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ESIPUHE. FORE TAL
Käsillä oleva vuoden 1921 maanvuokra- 
tilasto ilmestyy pääpiirtein samanlaisena 
kuin edellisen vuoden tilasto. Tekstin jäl­
keen olevaan tauluun n:o 1 sisältyvät 
kaikki ne vuokrasopimuksien päättymiset, 
jotka eivät ole johtuneet vuokra-alueiden 
lunastamisesta lokakuun 15 päivänä 1918 
annetusta laista. Kun tämänlaisia päätty­
misiä taulun esittämien numeroiden mu­
kaan on huomattavan vähän, ei niitä koske­
via tietoja ole tekstissä lainkaan käsitelty. 
Lisäyksenä on tähän tilastoon tullut vuokra­
lautakuntain käsittelemät kirkollisten virka­
talojen vuokra-alueita koskevat lunastus- 
asiat, joita koskevat tiedot esitetään Ill.ssa  
luvussa.
Monista pyynnöistä huolimatta ovat jot­
kut vuokralautakunnat jättäneet lähettä- 
.mättä vaaditut tilastotiedot asutushallituk- 
selle. Vuokralautakuntia, joilta tietoja ei 
ole saatu, oli Uudenmaan läänissä 2, Turun 
ja Porin 2, Hämeen 1, Viipurin 1, Vaasan 
1 ja Oulun 1, yhteensä 8.
Vuokralautakuntain lukumäärä on tilasto- 
vuoden kuluessa lisääntynyt 3:lla, ollen 
vuoden lopussa 755.
Uusista vahvistetuista vuokrasbpimuksista 
on 7 torpasta ja 3 .mäkitupa-alueesta annettu 
niin puutteelliset tiedot, että niitä ei ole 
voitu ottaa mukaan tilastonumeroita käsitel­
täessä.
Föreliggande jordlegostatistik för är 1921 
är i huvudsak uppgjord pä samma sätt som 
föregäende ärs Statistik. I  tabeilen N :o 1 
efter texten ingä samtliga upphörda lego- 
avtal, vilkas upphörande ej berott av lagen 
av den 15 Oktober 1918 angäende inlösen 
av legoomräden. Da sädana legoavtal enligt 
tabeilen förekommit i synnerligen ringa an- 
tal, ha desamma ej alls behandlats i texten. 
För första gängen ingä i denna Statistik av 
legonämnderna handlagda ärenden angäende 
inlösen av legoomräden pä ecklesiastik- 
statens boställen, vilka behandlas i I I I  
kapitlet.
Oaktat anhällan därom upprepade ganger 
gjorts, ha en del legonämnder underlätit alt 
tili kolonisationsstyreisen insähda äskade 
statistiska uppgifter. Legonämnder, av vilka 
uppgifter ej erhällits funnos i Nylands län 2, 
i Äbo och' Björneborgs län 2, i Tavastehus 
län 1, i Viborgs län 1, i Vasa län 1 och i 
Uleäborgs län 1, sammanlagt 8.
Antalet legonämnder har unäer äret Ökat-s 
med 3 och utgjorde vid ärets slut 755.
Angäende nya legoavtal beträffande 7 
torp och 3 backstuguomräden ha avgivits 
sä bristfälliga uppgifter, att desamma ej 
kunnat medtagas vid behandlingen av det 
statistiska materialet.

I. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset —  Nya stadfästa legoavtal.
Vahvistettujen vuokrasopimuksien luku.
Vuoden kuluessa ovat vuokralautakun­
nat vahvistaneet erilaisista vuokra-alueista 
tehtyjä vuokrasopimuksia allaolevaan tau­
lukkoon 1) merkityt, määrät:
Antal stadfästa legoavtal.
Under aret ha legonämnderna stadfäst 
legoavtal angäende olika slag av legoom- 
räden tili antal som framgä ur nedanstäende 
tabell1):
Torpista ja lampuotitiloista vahvis­
tetut vuokrasopimukset.
¿ätadfäsfca legoavtal angäende torp 
och landbolägenheter.
Mäkitupa-alueista vahvistetut 
vuokrasopimukset.
Stadfästa legoavtal angäende 
backstuguomräden.
X.ä iin i, - L ä n .
Vanhasta
vuokra-
alueesta
Ang. äldre 
legoom- 
räde
Ennen 
vuokraa- 
mattomas- 
ta alueesta
Ang. förut 
icke legt 
omräde
Vuokra- 
alueesta, 
jonka laatu 
ei ole 
tiedossa. 
Ang. lego- 
omräde vars 
beskaff. är 
okänd
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vanhasta
vuokra-
alueesta
Ang. äldre 
legoom- 
räde
Ukit. 1 0/
antal.! /o
Ennen 
vuoraa­
mattomas­
ta alueesta
Ang. förut 
icke legt 
om nide
Vuokra- 
alueesta, 
jonka laatu 
ei ole 
tiedossa 
Ang. lego- 
omräde vars 
beskaff. är 
okänd
Yhteensä. —
 Sum
m
a.luku.
antal. % luku.antal. %
luku. 
antal. 0//o luku.antal. %
hikn.1 
antal. 1 /o
Uudenmaan — Nyiands .......... 1. 1. — n. s. __ 39 81.3 9 18.7 48
tm. — avl. 4 100.O — — — — 4 42 89.4 5 -.10.6 — — 47
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 2 100.O — — — ■ — 2 120 90.2 13 9.8 — — 133
- tm. — avl. 8 100.o — — — — 8 83 93.3 6 6.7 — — 89
Ahvenanmaan — Älands........ 1. 1. — n. s. — —- — — — — — 8 100.0 — — — — 8
tm. —  avl. — — — — — — — 8 80.o 2 20.0 ■ — 10
I-Iämeen —  Tavastehus.............. 1. 1. — n. s. 10 100. o — — — 10 .97 93.3 7 6.7 — 104
tm. —  avl. 20 90.9 2 9.1 — 22 20 80.0 5 20.0 — 25
Viipurin— Viborgs.................... 1. 1. — n. s. 3 100.0 — — — — 3 79 61.2 50 38.8 — — 129
tm. —  avl. 5 83.3 1 16.7 — — 6 44 65.7 23 34.3 — — 67
Mikkelin — St. Michels .......... 1. 1. — n. s. 27 100.O — — — — 27 22 88.0 3 12.0 . — — 25
tm. — avl. . 87 100.0 — — — — 87 27 81.8 6 18.2 — — 33
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1. - -  n. s. 27 100.O — — — — 27 20 71.4 8 28.6 - — 28
tm. — avl. 132 97.8 3 2.2 — — 135 18 85.7 3 14.3 — — 21
Vaasan — Vasa ........................ 1. 1. — n. s. 5 100.0 — — — 5 46 74.2 16 25.8 — — 62
tm. — avl. 13 100.O — — — — 13 25 86.2 4 13.8 — — 29
Oulun — Uleäborgs.................. 1. 1. — n..s. 7 87.3 1 12.5 — 8 61 78.2 17 21.8 — — 78
tm. — avl. . 6 60.0 4 40.0 — 10 19 59.4 13 40.6 — — 32
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 81 98.8 1 1.2 — — 82 492 80.o 123 20.0 _ — 615
riket tm. — avl. 275 96.5 10 3.5 — — 285 286 81.0 67 19.0 — — 353
Mäkitupa-alueista — Ang. t.l. — n. s. 492 80.0 123 20.o — 615 — — — — — — —
backstuguomräden tm. — avl. 286 81.0 67 19.0 — 353 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 1. 1. —-n. s. 573 82.2 124 17.s — — 697 — ' — — — — —
- tm. — avl. 561 87.9 77 12.1 — — 638 — — — — — — —
1) Taulukossa esiintyvä 1. 1. merkitsee talon lähellä ja tm. takamaalla. Samat lyhennykset esiintyvät myös 
muissa taulukoissa. —  I tabellen betecknar n. s. närä stomlägenheten och avl. avlägsnare frän stomlägenheten. 
Samma förkortningar förekomma även i andra tabeller.
8 /
Näiden numeroiden vertaaminen aikai­
sempien vuosien tilastonumeroihin osoittaa 
seuraavaa:
Vahvistettuja vuokrasopimuksia,
V. .
torpista ja 
lam puoti- 
tiloista.
mäkitupa-
alueista.
1915 ............ ..............  884 1,842
1916 ............ ..............  600 1,382
1917 ............ ..............  266 931
1918 . . . . . . . ..............  137 331
1919 ............ ..............  151 513
1920 ............. ..............  271 600
1921 .......... .. . .-..........  374 i) 971 *)
Kuten nähdään, alkaa uusien vahvistet­
tujen vuokrasopimuksien luku vuodesta 
1915 huomattavasti laskea. Vähemmyys 
on vuodesta 1915 vuoteen 1916 torpista ja 
lampuotitiloista 284 (32.1 % ) ja mäki­
tupa-alueista 460 (25.0 %), yhteensä 744 
(27.3 %). Vastaavat vähemmyydet vuosina 
1916— 17 ovat 334 (Ö5.-7 % ) ja 451 (32.6 %), 
yhteensä 785 (39.6 %). Vuodesta 1917 
vuoteen 1918 jatkuu väheneminen' yhä, 
ollen vähemmyys torpista ja lampuoti- 
tiloista 129 (48.5 % ) ja mäkitupa-alueista 
600 (64.1 %), yhteensä 729 (60.9 %). Vuo­
sina 1919— 20 vahvistetut uudet vuokra­
sopimukset osoittavat nousua. Vuodesta 
1918 vuoteen 1919 on enemmyys torppiin 
ja lampuotitiloihin nähden 14 (10.2% ), 
mäkitupa-alueihin nähden 182 (55. o %) 
eli yhteensä 196 (41.9 %). Vastaavat
enemmyydet vuodesta 1919 vuoteen 1920 
ovat 120 (79,5 % ) ja 87 (17. o %), yhteensä 
207 (31.2 % ) ja vuodesta 1920 vuoteen 
1921 103 (38.0 % ) ja 371 (61.8 %), yh­
teensä 474 (54.4 %).
Vuokra-alueiden pinta-alat.
Vuokra-alueista, joista uudet vuokra­
sopimukset on tilastovuoden kuluessa vah­
vistettu, .on joukko sellaisia, joiden pinta- 
aloja vuokralautakunnat eivät ole voineet
*) Näihin lukuihin on sisällytetty myös 7 torppaa 
ja 3 mäkitupa-aluetta, joista on saatu niin puutteelli­
set tiedot, että niitä tilaston käsittelyssä ei ole voitu' 
ottaa lukuun (ks. esipuhetta).
Vid en jämförelse av ovannämnda tai 
med uppgifterna frän tidigare är framgär
följande:
Stadfästa legoavtal,
„ ang. torp ang. bark-
och landbo- stuguom-
Ar lägenheter. rádeji.
1915 ................................  884 1,842
1916 ................................. 600 1,382
1917 ___ _ . ..................... 266 931
1918 ................................  137 331
1919 ................................  151 513
1920 ................................  271‘ 600
1921 ................ ■............... 374 !) 971 %
Säsom synes, börjar. antalet nya stad­
fästa legoavtal frän är 1915 märkbart 
nedgä. Minskningen utgör frän är 1915 
till-är 1916 beträffande torp och landbo - 
lägenheter 284 (32. i %) och beträffande 
backstuguomräden 460 (25. o %), samman­
lagt 744 (27.3 %). Motsvarande minsknin- 
gar áren 1916— 17 utgöra 334 (55.7 % ) och 
451 (32.6 %), sammanlagt 785 (39.6 %). 
Frän är 1917 tili är 1918 fortfar minsknin­
gen ännu och utgör för torp och landbo- 
lägenheter 129 (48.5 % ) och för backstugu­
omräden 600 (64.4 %), sammanlagt 729 
(60.9 %). Antalet áren 1919— 1920 stad­
fästa nya legoavtal utvisar en ökning. Frän 
är 1918 tili 1919 utgör ökningen beträffande 
torp och landbolägenheter 14 (10.2 %), be­
träffande backstuguomräden 182 (55. o %) 
eller sammanlagt 196 (41.9 %). Mot­
svarande ökningar frän är 1919 tili 1920 
utgöra 120 (79.5 % ) och 87 (17.0 %), sam­
manlagt 207 (31.2 % ) samt frän är 1920 
tili 1921 103 (38.0 % ) och 371 (61.8 %), 
sammanlagt 474 (54.4 %).
Legoomrádenas arealer.
Bland de legoomräden, angäende vilka 
nya legoavtal under redogörelseäret stad- 
fästs, finnes ett antal sädana, vilkas area­
ler legonämnderna ej kunnat uppgiva. En
x) I dessa tal inga 7 torp och 3 backstuguomräden 
angäende vilka ha erhällits sä bristfälliga uppgifter, 
att desanima vid behandlingen av det statistiska ma- 
terialet ej kunnat medtagas.
9L ä a n i. — L ä n.
Vuokrasopim
usten luku. 
Antal legoavtal.
Vuokratun pelto­
m
aan pinta-ala 
Areal utarrenderad 
äker
Vuokratun niityn 
pinta-ala
Areal utarrenderad 
. äng
Vuokratun viljelys­
kelpoisen viljelem
ät­
töm
än m
aan pinth-ala 
Areal utarrenderad od- 
lingsbar, icke odlad jord
Vuokratun m
etsä-, 
m
aan pinta-ala 
Areal utarrenderad 
skogsraark
Keskimäärin vuokra-aluetta kohti 
X medeltä! per legoomräde
peltoa
äker
. 2. 
S<R «i £5:
ha.
viljelyskelpois­
ta viljelem
ä­
töntä m
aata 
odlingsbar, icke 
odlad jord
ainoastaan m
et- 
sänkasvuun kel- 
paavaa m
aata 
endastförskogs- 
växt t jänlig jord
ha. ' ha. ha. ha. ha. ■ ha. ha. . !
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan —  Nylands.......... 1. 1. — n. s. - — — ' — — . — * — — — ’ —
tm. — avl. 4 24.54 —r — — 6.14 — — 1 — t
Turun ja Porin— Abo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 2 4.38 — — 5.50 2.19 — 2.75!
tm. —  avl. 8 39.80 . 2.50 .15.50 39.50 4^ 98 0.31 T94j 4.94
Ahvenanmaan —  Älands............ t. l. — n. s. — — — — ■ — — — — • __ 1
tm. —  avl. — ■ — — — — — — — —  1
Hämeen —  Tavastehus . . . . . . . 1. 1. — n s. 10 48.40 7.70 5.00 — 4.84 0.77 0.50 — 1
tm. — avl. 19 62.71 ' 9.50 22.78 90.90 3.31 0.50 1.19 4.78Í
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 3 4.00 4.50 1.50 — 1.33 1.50 Ö. 50
tm. — avl. 6 10.82 4.95 8.50 12.50 1.80 0.83 1.42 2.08
Mikkelin — St. Michels............ 1. 1. — n. s. 23 52.88 69.99 20.30 — 2.30 3.04 0.88 --- !
tm. — avl. 82 185.52 218.43 169.28 579.50 2.26 2.66 2.06 7.07
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1. — n. s. 27 37.26 85.61 . 39.49 77.00 1.38 3.17!. 1.46 2.85
tm. — avl. 127 175.25 220.51 150:66 123.25 1.38 1.74 1.19 0.97
Vaasan — Vasa ......... ... . . . . . 1. 1. — n. s. 5 8.42 8.52 6.10 1.00 1.68 1.70 1.22 0.20
tm. — avl. 13 13.67 26.84 14.10 1.95 1.05 2.06 1.08 0.15
Oulun — Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 8 9.90 9.00 '8.18 2.30 1.24 1.13 1.02 0.29
tm. — avl. 10 16.20 7.50 49.10 33.00 1.62 0.75 4.91 3.30
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s.' ' 78 165.24 185.32 80.57 85.80 2.12 2.38 1.03 1.10
riket tm. — avl. 269 528.51 490.23 429.92 880.60 1.96 1.82 1.60 .3.05
• Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands.......... 1. 1. — n. s. 32 14.66 1.30 1.18 0.98 0.46 0.04 0.04 0.03
tm. — avl. 21 6.96 _ 0.63 2.55 0.33 — 0.03 0.12
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 119 36.27 1.22 21.15 12.99 0.30 O.oi 0.18 0.11
■ tm. — avl. 77 31.62 3.60 2.65 3.90 0.41 0.05 0.03 0.05
Ahvenanmaan — Älands.......... 1. 1. — n. s. 7 OH 8 0.20 1.17 0.34 0.07 ' 0.03 0.17 0.05
tm. — avl. 7 0.02 0.65 1.38 3.55 0.OO3 0.09 0.20 0.51
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. s. 94 18.96 1.66 • 10.30 1.27 0.20 0.02 0.11 O.oi. tm. — avl. 25 14.8Í5 1.05 1.09 1.20 0.59 0.04 0.04 0.05
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 116 12.97 1.00 10.73 3.21 0.11 0.01 0.09 0.03
tm. — avl. 60 13.66 1.95 4.31 3.00 0.23 0.03 0.07 0.05
Mikkelin — St. Michels............. 1. 1. — n. s. 15 6.31 1.50 2.05 0.42 0.10 0.14; —
tm. — avl. 29 12.27 3.66 5.98 lO.oo 0.42 0.13 0.21 0.34
Kuopion — Kuopio.................. 27 23 46 4 89 2.30 0.87 0.18 .0.09 _
tm. — avl. 18 9.18 8.86 5.14 2.61 0.51 0.49 0.28 0.15
Vaasan — Vasa ........................ 1. 1. — n. s. 61 8.54 2.67 11.25 6.34 0.14 0.04 0.18 O.io
tm. — avl. . 26 6.28 1.50 6.51 2.37 0.24 0.06 0.25 . 0,09
Oulun — Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 75 8.16 5.60 0.35 0.11 — 0.07 0.004
tm. — avl. 31 5.28 3.05 15.06 2.46 0.17 O.io 0.49 0.0S
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 546 129.81 14.44 65.73 25.48 0.24 0.03 0.12 0.05
riket tm. — avl. 294 100.1O. 24.32 42.75 31.64 0.34 0.08 0.15 0.11
3S77— 23 2
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ilmoittaa. Muutamat ilmoitetut pinta-ala- 
tiedot ovat taas selvästi epätarkkoina jä­
tetyt tilastosta pois. Sellaisten vuokra­
sopimusten lukumäärät, joista myös pinta- 
alatiedot ovat tilastoon otetut, sekä niihin 
kuuluvien pinta-alojen yhteenlasketun mää­
rän samoin .kuin niiden mukaan lasketun 
vuokra-alueiden keskimääräisen pinta-alan 
osoittaa sivulla 9 oleva taulukko.
Mainitun taulukon numeroihin nähden 
on huomattava, että kun vuokra-alueen 
pintaalaa useimmiten ei ole vuokrakirjaan 
merkitty ja kun ainoastaan osalla vuokra- 
alueista on pidetty varsinaisia katselmuk­
sia, ovat vuokralautakunnat näin ollen 
useissa tapauksissa kyselykaavakkeihin voi­
neet merkitä muuten hankkimiensa tieto­
jen perusteella vain vuokra-alueen liki­
määräisen pinta-alan. Siitä on luonnolli­
sesti aiheutunut, että tilaston osoittamat 
tiedot vuokra-alueiden pinta-aloista eivät 
ole aivan tarkat ja on siis tämä otettava 
pinta-alatietoja arvosteltaessa hu.omioon.
Pinta-alat ja vuokramaksut.
Edelläolevaan taulukkoon sisällyte­
tyistä vuokra-alueista maksetaan vuotuista 
vuokraa allaolevan taulukon esittämät 
määrät:
del meddelade arealuppgifter, vilka syn- 
barligen varit otillförlitliga, ha bortlämnats 
frän Statistiken. Antalet s&dana legöavtal, 
beträffande vilka jämväl arealuppgifter in- 
tagits i Statistiken, samt deras samman- 
lagda .arealer ävensom medelarealen för 
> dem utvisar tabellen ä sid. 9.
Beträffande talen i nämnda tabell bör 
märkas att da legoomrädenas arealer i de 
flesta fall ej upptagits i legokontrakten 
och da endast pä en mindre del lego- 
omräden hällits egentliga besiktningar, ha 
legonämnderna i mänga fall i frägeformu- 
lären kunnat uppgiva endast legoomräde­
nas ungefärliga arealer pä grund av upp- 
gifter som anskaffats frän annat häll. 
Härav har självfallet följt att de i Statisti­
ken ingäejide uppgifterna angäende lego­
omrädenas arealer ej äro füllt tillförlitliga, 
vilket vid bedömande av arealuppgifterna 
bör tagas i betraktande.
Arealer och legoavgifter.
För de i föregäende tabell ingäende lego- 
omrädena erlägges ärlig lega uppgäende 
tili nedan anförda belopp:
1
Jj ä ä n i. — L ä n.
Torpista ja lampuotitiloista 
on suoritettu
För torp och landbolägen- 
heter har. erlagts
Mäkitupa-alueista on 
suoritettu
För backstuguomráden 
har erlagts
vuokra­
maksuina 
i árlig lega
käsirahoina 
i handpen- 
ningar
vuokra­
maksuina 
i ärlig lega
käsirahoina 
i handpen- 
ningar
mk. mk. mk. mk.
Uudenmaan — Nylands .................................. 1. 1. — n. s. 2,784
tm. — avl. 7,680 — 1,958 —
Turun ja Porin —  Äbo öch Björneborgs ___ 1. 1. — n. s. 1,110 — 10,075 —
tm. — avl. 2,365 — 9,639 - —
Ahvenanmaan — Älands. . .  ............................ 1. 1. — n. s. ■-- - — 135 500
tm. — avl. — — 121 3,000
Hämeen — Tavastehus.................................... 1. 1. — n. s. 6,200 — 6,473 —
tm. — avl. 6.869 — 2,661 —
Viipurin — Viborgs .......................................... 1. 1. — n. s 170 — 4,780 —
tm. — avl. 2,164 — 3,070 —
Mikkelin — St. Michels .................................... 1. 1. — n. s. 26,125 — 3,285 —
tm. — avl. 79,676 — 3,858 1,000
Kuopion — Kuopio ....................................-... 1. 1. — n. s. 5,710 3,120 —.
tm. — avl. 43,503 200 2,918 —
Vaasan — Vasa.................................................. 1. 1. — n. s. 1,330 — 3,192 4,030
tm. — avl. 2,440. - -- 1,630 ._. '
Oulun — Uleäborgs................ ......................... 1. 1. — n. s. 335 — 2,126 —
tm. — avl. 655 1,000 815 1,025
Koko valtakunnassa — I hela riket 1. 1. — n. s. 40,980 __ 35,970 4,530
tm. — avl. 145,352 1,200 26,670 5,025
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Tiluksia 100 mk. kohti vuotuista 
vuokramaksua.
Kahden edelläolevan taulukon esittä­
mien pinta-alatietojen ja vuokramaksujen 
mukaan laskien, saadaan kutakin 100 
markkaa kohti vuotuista vuokramaksua 
^euraavat määrät eri tiluslajeja: '
Ägor per 100 mk ärlig lego- 
avgift.
Med användande av uppgifterna pä 
arealer och legoavgifter i de tvä före- 
gäende tabellerna, erhälles per varje 100 
mark ärlig legoavgift följande arealer 
olika ägoslag:
Jokaista 300 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua on 
PA, varje 100 mark ärlig legoavgift belöper sig
torpissa ja lampuotitiloilla mäkitupa-alueilla
pä torp och landbolägenheter pä backstuguomräden
L ä ä n i .  —  L ä  n.
•
peltoa
äker
p: 1: 
63 2  
ra %
SP:
ha.
viljelyskelpoista viljele­
m
ätöntä m
aata 
odlingsbar, icke odiad 
jord 
. 
1
ainoastaan m
etsän- 
kasvuun kelpaavaa 
m
aata
endast för skogsväxt 
tjänlig jord
‘ 
peltoa 
äker
N O
Sf: S
»  Ücra <5
viljelyskelpoista viljele­
m
ätöntä m
aata 
odlingsbar, icke odiad 
jord
ainoastaan m
etsän- 
kasvuun kelpaavaa 
m
aata
endast för-skogsväxt 
: 
tjänlig jord
ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha.
Uudenmaan — Nylands .......... 1. 1. — n. s. 0.53 0.05 0.04 0.04
tm. — avl. 0.32 — - — — 0.36 — 0.03 0.12
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 0.39 — — 0-50 0.36 0.01 0.21 0.13
tm. —  avl. 1.68 0.11 0.66 1.67 0.36 0.04 0.03 O . o i
Ahvenanmaan —  Älands.......... 1. 1. — n. s. — — — — 0.36 0.15 0.8 7 0.2 5
tm. —  avl. ■ — - - — — 0.02 0.54 1.14. 2.93
Hämeen —  Tavastehus ............ 1. 1. — n. s. 0.7 8 0.12 0.08 — 0.29 0.03 0.16 0-02
tm. — avl. 0.91 0.14 0.33 1.32 0.56 0.04 0.04 0.05
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 2.35 2.65 0.88 — 0.27 0.02 0.22 0.07
tm. — avl. 0.50 0.23 0.39 0.58 0.45 0-06 0.14 0.10
Mikkelin —  St. Miohels............ 1. 1. — n. s. 0.20 0.27 0.08 — 0.19 0.05 0.06 —
tm. —  avl. 0.23 0.27 0.21 0.7 3 0.32 0.09 0.16 0.2 6
Kuopion —  Kuopio................... 1. 1. — n. s. 0.65 1.50 0.69 1.35 0.75 0.16 0.07 —
1 tm. —  avl. 0.40 0.51 0.35 0.28 0.31 0.30 0.18 0.09
Vaasan —  Vasa ......................... 1. 1 . — n. s. .0.63 0.64 0.46 0.03 0.27 0.08 0.35 0.2 0
tm. —  avl. 0.56 1.10 0.41 0.03 0.39' 0.09 0.40 0.15
Oulun — Uleäborgs ................ 1. 1. — n. s. 2.96 2.69 2.44 0.69 0.38 — 0.26 0.02
tm. — avl. 2.47 1.15 7-50 5.04 0.65 0.37 1.85 ■ 0.30
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 0.4 0 0.45 0.2 0 0.21 0.36 0.04 0.18 0.07
riket tm. — avl. 0.36 0.34 0.30 0.61 0.37 0.09 0.16 0.12
Edelläolevan taulukon numeroita lasket­
taessa ei ole suoritettuja käsirahoja voitu 
ottaa huomioon, joten tämä seikka on 
muistettava arvosteltaessa niitä läänejä 
koskevia numeroita, joissa käsirahojen 
suorittaminen sivulla 10 olevan taulukon 
mukaan on yleistä.
Vid beräknande av ovanstäende tabell 
ha erlagda handpenningar icke kunnat 
tagas i betraktande, vilket bör observe- 
ras vid bedömande av talen, i de Iän, i vilka 
erläggandet av handpenningar enligt ta­
bellen ä sid. 10 är allmänt.
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• Vuokramaksu 1 ha kohti peltoa.
Jotta saataisiin lasketuksi vahvistettu­
jen vuokrasopimuksien mukaan keski­
määräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa, 
.on otettu avuksi ne arvot, joita vuokra­
lautakunnat' ovat vuonna 1912 kerätyn 
yleisen maanvuokratilaston yhteydessä an­
taneet pellon, niityn ja metsämaan keski­
määräisistä myyntihinnoista. Näiden ar­
vojen mukaan ovat vuokramaksuja vas­
taavat niityn, viljelyskelpoisen maan ja 
metsämaan pinta-alat muunnetut läänit­
täni peltoalaksi, laskemalla viljelyskelpoi­
nen maa metsämaan luokkaan. Siten on 
saatu tietää, kuinka monta ha peltoa lää­
nin yhteenlaskettu vuokramaksu vastaa, 
ja siitä on voitu laskea keskimääräinen 
vuokramaksu 1 ha kohti peltoa. Täten saa­
dut arvot ovat seuraavat:
Legoa^gift per 1 ha Äker.
För att pä grund av de stadfästa lego- 
avtalen kunna beräkna medellegoavgiften 
för 1 ha äker, ha använts de medelför- 
säljningspris pä äker, äng och skogsmark, 
xvilka legonämnderna i sammanhang med 
den är 1912 insamlade allmänna jordlegö- 
statistiken uppgivit. Enligt dessa pris 
ha de arealer äng, odlingsbar jord och 
skogsmark som motsvarat legoavgifterna 
länsvis förvandlats tili areal äker, varvid 
den odüngsbara jorden inräknats i skogs- 
markens klass. Sälunda har beräknats huru 
mänga hektar äker länets sammanlagda 
legoavgifter motsvara, vara ater uträknats 
me.dellegoavgiften för 1 ha äker. De sä­
lunda erhällna belogpen äro följande:
Vuokramaksu keskimäärin 1 ha kohti peltoa. 
Legoavgift i medeltal för 1 ha äker.
L ä ä n i .  — I ä n .
Torpat ja lampuotitilat. 
Torp och landbolägenheter.
Mäkitupa-alueet.. 
Backstuguomräden.
Vuotuinen
vuokra­
maksu
__ Ärlig lego-' 
avgift
Käsirahaa
Handpen-
ningar
Vuotuinen 
vuokra­
maksu 
Ärlig lego­
avgift
Käsirahaa
Handpen-
ningar
mk. • mk. mk. mk.
Uudenmaan —  Nylands .............................. 1. 1. — 'n. s. 172
tm. —  avl. 313 — ' 243
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs .-.. . 1. 1. — n. s. 195 — 223 — .
V tm. —  avl. 42 — 271 —
Ahvenanmaan1) —  Alands1) ......................... . t .l .— n. s. --- — , —- —
tm. —  avl. — — — — .
Hämeen —  Tavastehus ............................. .. 1. 1. —  n. s. 115 — 280 —
' tm. — avl 66 \ __ 165 —
Viipurin —  Viborgs .......................................... 1. 1. —  n. s. 23 — 253 —
' tm. —  avl. 103 — 177 —
Mikkelin — St. Michels . .  ............. ............... .. 1. 1. — n. s. 274 — 429 —
tm. — avl. 166 — 214 56
Kuopion Kuopio......... ...................................... 1. 1. — n. s. 45 — 114 —
tm. —  avl.. . 109 — 170 —
Vaasan —  Vasa ......................................................... 1. 1. — n. s. 102 — 248 313r>1ä+3 89 — 185 ----
Oulun —  Uleäborgs ................................................ 1. 1. —  n..s. 21 — •219 —
tm. —  avl. 17 27 79 99
Koko valtakunnassa —  I hela riket 1. 1. — n. s. -  132 222 28
tm. —  avl. 125 1 199 37
Kun vuokramiehelle varsinaisen vuokra- Da legotagaren förutom det egentliga 
alueen lisäksi kuuluu tavallisesti muitakin legoomrädet vanligen ätnjuter jämväl 
etuja, kuten metsänkäyttö-, laidun-, met- andra förmäner, säsom rätt tili skog,
Tähän taulukkoon ei ole voitu saada Ahvenan­
maata koskevia numeroita, syystä, että vastaavia suhde­
lukuja ei tunneta.
' 1) I denna tabell ha beräkningar för Aland ej 
kunnat utföras pä grund av att erforderliga jämförelse- 
tal ej värit kända.
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sästys- ja kalastusoikeus, joita vastaavia mulbete, jakt ooh fiske, för vilka motsva- 
vuokrämaksuja ei ole voitu erikseen laskea, rande legoavgifter ej särskilt kunnat be- 
sisältyvät nämä edut myös taulukossa m ai räknas, ingä dessa förmäner även i tabel- 
nittuihin keskiarvoihin. Samoin sisältyy lens medeltal. Likasä ingär i dem lego- 
niihin rakennuksien vuokra silloin, kun ra- avgiften för byggnaderna i de fall att dessa 
kennukset ovat vuokranantajan omat. Sen tillhöra legogivaren. I den män dylika 
mukaan, kuin tällaiset edut ovat suurempia förmäner äro större eller mindre, växlar 
tai pienempiä, vaihtelee siis yksinomaan pel- säledes den enbart för äkern beräknade 
lon osalle tulevan vuokramaksun keskiarvo, medellegoavgiften.
Käsirahat. Handpenningar.
Kuten edellisinäkin' tilastovuosina, on Säsom under föregäende är har jämväl 
myös vuoden 1921 kuluessa muutamissa under är 1921 stadfästs ett antal legoavtal, 
lääneissä vahvistettu joukko vuokrasopi- enligt vilka brukaren erlagt jämförelsevis 
muksia, joiden mukaan vuokramies on stora belopp i handpenningar. Sälunda 
suorittanut suuria käsirahoja. Siten on ha stadfästs: 
vahvistettu:
Turun ja Porin läänin ■ I  Äbo och' Björneborgs Iän
Paraisten k. 1 mäkitupa- I Pargas k. 1 backstugu-
sopimus, käsirahaa . . Smk. 1,500: — avtal, handp.................. Fmk 1,500: —
- Ahvenanmaan läänin I  Älands Iän
Saltvikin k. 2 mäkitupa- I Saltvik k. 2 backstugu-
sopimusta, käsirahaa . Smk. 3,600: — avtal, handp.................. Fmk 3,600: —
Kökarin k. 2 mäkitupasop. I Kökar k. 2 backstugu-
käsirahaa .......... .. » 1,000: — avtak handp.................. » 1,000: —
Mikkelin läänin I  S:l Michels Iän
Säämingin k. 1 mäkitupa- I Säminge k. 1 backstugu-
sopimus, käsirahaa . . Smk. 1,000: — avtal, handp.................. Fmk f
Oo<o
Vaasan läänin I  Vasa Iän
Alajärven k. 1 mäkitupa- I Alajärvi k. 1 backstugu-
sopimus, käsirahaa . . Smk. 500: — avtal, handp. . . .,........... Fmk 500: —
Evijärven k/ 2 mäkitupa- I Evijärvi k. 2 backstugu-
sopimusta, käsirahaa . » 1,280: — avtal, handp....................... » 1,280: - -
Alavuuden k. 1 mäkitupa- I Alavo k. 1 backstugu-
v sopimus, käsirahaa . . » 1,600: — avtal, handp. ................... » 1,600: —
sekä Oulun läänin /  Uleäborgs Iän
Pyhäjoen k. 1 torpansop. I Pyhäjoki k. 1 torp-
käsirahaa ..................  Smk. 1,000: — avtal, handp.**.................. Fmk 1,000: —
Oulunsalon k. 1 mäkitupa- I Uleäsalo k. 1 backstugu-
sopimus, käsirahaa . . » 500: — avtal, handp.................. » , 500: —
Edelläolevan mukaan ovat suoritetut Säsom synes ha de erlagda handpennin- 
käsirahat huomattavan suuret. Sensijaan garna stigit tili betydande belopp. Där-, 
ovat vuokramaksut niissä tapauksissa, emot ha legoavgiftema i de fall handpennin- 
jolloin käsirahoja on suoritettu, usein eri- gar erlagts ofta värit synnerligen läga, ut- 
koisen pienet tehden monasti vain 5— görande i mänga fall blott 5— 10 mk.
10 mk.
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Vuokramaksun nousu vuokra­
kauden aikana.
Vuokramaksu on määrätty vuokrakau­
den aikana nousemaan seuraavassa mää­
rässä uusia vuokrasopimuksia:
Ökning av iegoavgiften under 
legotiden.
Under legotiden stigande legoavgift har 
stadfästs i följande antal nya legoavtal:
Lääni — Län.
.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokramaksu nousee vuokra­
kauden aikana, on vahvistettu 
Legoavtal, i vilka Iegoavgiften stiger under legotiden, 
ha stadfästs
torpista ja lampuotitiloista 
ang. torp och landbo- 
lägenheter
mäkitupa-alueista 
ang. backstuguomräden
luku.
antal. . %
luku.
antal. %
Uudenmaan —  Nylands .................................. 1. 1. -^n.s.
tm. — avl. — — — _
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs. . . . 1. 1. — n. s. — — i 0.8
tm. — avl. — — 2 2.2
Ahvenanmaan- Älands ................................ 1. 1. — n. s. — — — _
tm. — avl. — — _ _
Hämeen —  Tavastehus .................................... 1. 1. — n. s. — — 2 1.9
tm. — avl. i 4.5 — ._
Viipurin — Viborgs........................................... 1. 1. — h. s. i 33,3 2 1.6
Mikkelin St. Michels...................................... 1. 1. — n. s. __ ■ __ _
tm. — avl. i 1.1 •— _
Kuopion — Kuopio .............................. ............ 1. 1. — n. s. i 3.7 5 17.9
tm. — avl. 5 3.7 2 9.5
Vaasan —  Vasa.................................................. 1.1. — n. s. — — i 1.6
tm. — avl. - . —. — _
Oulun — Uleäborgs............... 1.1. — n. s. —  ' — — —
tm. — avl. — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket t j .  — n. s. 2 2.5 u 1.8
tm. — avl. 7 2.4 . 4 1.1
Sellaisia kuntia, joissa tehtyjen vuokra­
sopimuksien mukaan vuokramaksut nou­
sevat vuokrakauden aikana, ovat:
Turun ja Porin läänissä: Kustavi (1), 
Finby (1) ja Eurajoki (1).
Hämeen läänissä: Urjala (1), Ylöjärvi (1) 
ja Kärkölä (1).
Viipurin läänissä: Ruskeala (2).
Mikkelin läänissä: Rantasalmi (1).
Kuopion läänissä: Leppävirta (1), Suo­
nenjoki (2), Rautalampi (1), Vesanto (1), 
Karttula (1), Kiuruvesi (2), Iisalmi (1) ja 
Ilomantsi (4).
Vaasan lä ä n is s ä Jyväskylän msk. (1).
Elimäellä on tehty yksi vuokrasopimus, 
jonka mukaan vuokramaksu laskee vuokra- 
liauden aikana.
Vuokramaksujen suorittamis­
tapa.
Vuokramaksut ovat uusissa vuokrasopi­
muksissa määrätyt suoritettaviksi seu­
raa valla tavalla:
De kommuner i vilka enligt uppgjorda 
legoavtal legoavgifterna stiga under lego­
tiden, äro:
I  Äbo och Björneborgs Iän: Gustavs (1), 
Finby (1), Euraäminne (1).
I  Tavastehus Iän: Urdiala (1),-Ylöjärvi 
(1), Kärkölä (1).
I  Viborgs Iän: Ruskeala (2).
I  S:t Michels Iän: Rantasalmi (1).
I  Kuopio Iän: Leppävirta (1), Suonen­
joki (2), Rautalampi (1), Vesanto (1), 
Karttula (1), Kiuruvesi (2), Idensalmi (1), 
Uomants (4).
I  Vasa Iän: Jyväskylä landsfÖrsamling(l).
I Elimä kommun har uppgjorts ett 
legoavtal enligt vilket Iegoavgiften minskas 
under legotiden.
Sättet för erläggande av legoav­
gift en.
Legoavgiftema ha i de nya legoavtalen 
bestämts att erläggas pa följande sätt:
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Lääni. — Lä n.
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- Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands.......... 1.1. — n. s. — — __ __ __ __ __ __ __• __
tm. — avl. 7,680 — — — — 7,680 100.O — — —
Turun ja Porin— Abo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 1,110 20 1.8 — — 1,090 98.2 — — —
tm. — avl. '  2,365 275 11.6 — — 2,090 88.4 — — —
Ahvenanmaan — Älands.-........ 1. 1. — n. s. — — — • --- — __ __ — —
tm. — avl.
Hämeen — Tavastehus............ 1.1. — n. s. 6,200 1,690 27.3 250 4.0 4,220 68.1 40 0.6 —
tm. — avl. 7,669 2,806 36.6 250 3.2 4,063 53.0 550 7.2 —
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 170 20 11.8 — — 150 88.2 — — —
tm. — avl. 2,164 1,270 58 7 ---■ — '894 41.3 — — —
Mikkelin — St. Michels . .......... 1. 1. — n. s. 32,394 835 2.6 14,785 45.6 16,654 51.4 120 0.4 —
tm. — avl. 83,460 7,130 8.5 41,269 49.5 34,090 40.8 971 1.2 —
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1. — n. s. 5,710 3,270 57.3 — — 2,440 42.7 — — —
tm. — avl. 46,817 12,060 25.8 8,472 18.1 24,385 52.1 1,900 4.0 200
Vaasan — Vasa ........................ 1. 1. — n.‘s. 1,330 500 37.6 — — 830 62.4 — —. —
tm. — avl. 2,440 455 18.6 . --- — 1,985 81.4 ---- — —
Oulun — Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 335 190 56.7 — — 125 37.3 20 6.0 —
tm. — avl. 655 495 75.6 — 160 24.4 “ — 1,000
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 47,249 6,525 13.8115,035 31.825,509 54.0 180 0.4
riket tm. — avl. 153,250|24,491 16.o|49,991 32.6,75,347 49.2 3,421 2.2 1,200
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden;
Uudenmaan — Nylands.......... 1. 1. — n. s. 3,474 929 26.7 — — 2,545 73.3 — __ —
tm. — avl. 9,008 2.073 23.0 — — 6,935 77.0 — :— —
, Turun ja Porin— Aboo.B:borgs 1. 1. — n. s. 10,761 4,434 41.2 580 5.4 5,747 53.4 — — —
tm. —.avl. 10,999 2,286 ■ 20.8 — — 8,713 79.2 — — —
Ahvenanmaan — Älands.......... 1. 1. — n. s. 140 140 100.0 — — — — — — 1,000
tm. — avl. 167 89 53.3 — — 58 34.7 ' 20 12.0 3,600
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. "s. 7,909 2,963 37.5 — — 4,946 62.5 — — —
tm. — avl. 2,661 1,172 44.0 — — 1,489 56.0 — — —
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. -^n. s. 5,243 4,713 89.9 — — 530 10.1 — — —
tm. — avl. 3,305 3,305 100.O — — — — — — —
Mikkelin — St. Michels............ 1. 1. — n. s. 3,922 750 19.1 400 10.2 ' 2,672 68.1 100 2.6 —
tm. — avl. 5,198 863 16.6 270 5.2 4,065 78.2 — — 1,000
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1. — n. s. 3,320 1,792 54.0 — — 1,528 46.0 — — —
tm. — avl. 3,268 1,626 49.8 — — 1,642 50.2 — . — —
Vaasan — Vasa ..................... .. 1. 1. — n. s. 3,197 1,145 35.8 — — 2,052 64.2 — — 4,030
tm. — avl. 1,680 '566 33.7 — — 1,114 66.3 — — —
Oulun — Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 2,216 2,216 100.0 — - — — — — —
tm. — avl. 820 613 74.8 — — 207 25.2 — — 1,025
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 40,182 19,082 47.5 980 2.4 20,020 49.8 100 0.3 5,030
riket tm. — avl. 37,106 12,593 33.9 270 0.7 24,223 65.3 20 0.1 5,625l
Vuokramaksun suorittaminen hevos- 
päivätöillä on tämän tilaston mukaan ylei­
sintä Mikkelin läänissä.
Erläggandet av legoavgiften i hästdags- 
verken är enligt denna statistik allmännast 
i S:t Michels Iän.
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Vuokra-alueilla oleva viljelty Odiad jord pá legoomr&dena.
maa.
Viljellyn maan pinta-alan mukaan ja- Enligt areal odiad jord fördela sig de 
karttuvat vuokra-alueet, joista on tehty legoomráden angáende vilka uppgjorts 
vuokrasopimuksia, seuraavalla tavalla: legoavtal pá följande sätt:
0 o Vuokra-alueita, joissa on viljeltyä maata
3 tr1 5 Legoomráden pá vilka finnes odiad jord
»S*  S* S*
L ä ä n i. — L ä n.
oomráden Som 
tta uteslutande 
skogsmark.
O v
¡M -.g-g g. F b £
bL.OSTE'
under 0.50 ha
I1 
alle 0.50 ha
4 O 
O
C»O*o
ETP
0.50—
alié 1 ha
.1—
under 3 ha
1—
alle 3 ha
03
J,
3Oio
tn
CT*S»
3—
alle 5 ha
1 5—
under 10 ha ;
i ÍI 
5—
alle 10 ha
! 
10 ha eller 
j 
därutöver
1| 
10 ha tai 
i 
enemm
än
luku.
antoi. 0
luku.j 
antoi. /o
luku.
antoi. %
luku.
antal. %
luku.
antoi. %
luku.
antoi.
o//o luku.antoi. %
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan —  Nylands.......... 1. 1. — n. s. — — — — .— — __ — — .— — — —
tm. — avl. .— — — —. — — ’ — .—• 2 50.0 i 25.0 1 25.0
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. — " --- — — — — i 50.0 1 50.0 — — — —
tm. — avl. — — — - ' — — 2 25.0 4 50.o 2 25,0
Ahvenanmaan —  Älands.......... 1. 1. — n. s.
tiu. itvl.
— — — — — — — — — _ — —
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. s. __ __ __ __ __ __ 1 10.0 3 30.0 5: 50.0 1 10.0
tm. —  avl. 4 18.2 — —. — -.— 4 18.2 9 40.9 5 22.7 —
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. — — — ■ — — 1 33.3 2 66.7 — — — —
tm. — avl. — — — — — — 5 83.3 1 16.7 — — — —
Mikkelin — St. Michels .......... M .— n. s. 4 14.8 — —. — 6 22.2 6 22.2 9 33.4 2 7.4
tm. — avl. 5 5.7- — — —. — 14 16.1 26 29.0 41 47.1 1 1.2
Kuopion —  Kuopio,.................. 1. 1. — n. s. — • — — — i 3.7 12 44.5 9 33.3 4 14.8 1 3.7
tm. — avl. 8 5.9 i 0.7 4 3.0 71 52.6 31 23.0 18 13.3 2 1.5
Vaasan Vasa ........................ 1. 1. — n. s. ' --- — — — — „ 3 60.0 — — 2 40.0 — —
tm. — avl. - - - — — — — — 7 53.8 4 30.8 2 15.4 — —
Oulun —  Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 1 12.5 — — — — 3 37.5 4 50.0 — —r — —
tm. — avl. 1 10.0 . i lO.o 1 lO.o 5 50.0 — — 2 20.0 — —
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 5 6.1 __ __ 1 1.2 27 32.9 25 30.5 20 24.4 4 4.9
riket tm. — avl. 18 kil 2 0.7 5 •1.8 108 37.9 77 27.0 69 24.2 6 2.1
Mäkitupa-alueet — Backstuguomräden.
Uudenmaan —  Nylands.......... 1. 1. — n. s. 18 37.5 18 37.5 6 12.5 6 12.5 — — — — — —
tm. — avl. 36 76.6 3 6.4 6 12.8 '  2 4.2 — — — — — —
Turun ja Porin—  Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 21 15.8 85 63.9 17 12.8 10 7.5 — — — — — —
tm. — avl. 12 13.5 49 55.1 15 16.8 7 7,9 5 5.6 1 1.1 — —
Ahvenanmaan — Älands.......... 1. 1. — n. s. 4 50.0 4 50.0 — — — .— — — — — — —
tm. — avl. 7 70.0 2 20.0 1 lO.o
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. s. 29 27.9 61 58.7 9 8.6 5 4.8 — — — — — —
tm. — avl. 4 ’ 16.0 12 48.0 4 16.0 5 20.0 — —- — — — ----
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 69 53.5 51 39.5 ■ 7 5.4 2 1.6 — — — — — —
tm. — avl. 35 52.2 17 25.4 9 13.4 6 9.0 — — — — — —
Mikkelin — St. Michels............ 1. 1. — n. s. 11 44.0 8 32.0 4 16.0 2 8.0 — — — — — ----- -
tm. — avl. 3 9.1 16 48.5 9 27.3 5 15.1 '------ — — — — —
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1 . — n. s. 1 3.5 7 25.0 4 14.3 15 53.6 1 3.6 — — — —
tm. — avl. 3 14.3 5 23.8 6 28.6 7 33.3 — ■ — — — , ------ —
Vaasan — Vasa ........................ 1. 1 . — h. s. 23 37.1 33 53.2 3 4.8 3 4.9 — — — — — —
tm. —  avl. 15 51.7 7 24.1 - 4 13.8 3: io.4 — — — — — —
Oulun —  Uleäborgs................................... 1. 1 . — n s. 17 21.8 58 74.4 3 3.8 — — — — — — — —
- tm. — avl. 21 65.6 6 18.8 3 9,4 2 6.2
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1 . — n. s. 193 31.1 325 52.8 53 8.6 43! 7.0 1 0.2 ____ • ____ ____ ___ _
riket tm. — avl. 136 38.5 117 33.2 57 16.1 37 10.5 ; 5 1.4 1 0.3 — —
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Vuokra-ajat.
Uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt 
vuokra-ajat käyvät ilmi sivulla 19 ole­
vasta taulukosta. Se osoittaa, että vuokra­
sopimuksia on lyhemmäksi kuin 50 vuo­
den ajaksi tehty muutamissa lääneissä ver­
rattain paljon. Tähän nähden on huomat­
tava, että määräyksien mukaan n. s. taan­
nehtivan asetuksen 3 §:ssä entinen vuokra­
sopimus voidaan vuokrakauden päätty­
essä uudistaa 50< vuotta lyhemmäksikin 
ajaksi, jos maanomistajan olisi suoritettava 
vuokramiehelle korvausta tämän tekemistä 
parannuksista ja hän, siitä vapaaksi pääs­
täkseen, tarjoutuu uudistamaan vuokra­
sopimuksen. Aikaisempien tilastojen nu­
merot osoittavatkin, että suurin osa alle 
50 vuoden ajaksi tehtyjä*vuokrasopimuk­
sia onkin tehty vanhasta vuokra-alueesta 
entisen vuokramiehen kanssa ja näyttää 
siis saaneen mainitun määräyksen perus­
teella vuokralautakunnan vahvistuksen. 
Muissa tapauksissa ovat vuokralautakun­
nat katsoneet 1909 vuoden maanvuokra- 
asetuksen 2 §:n 1 momentissa 'mainittujen 
tärkeiden syiden vaativan lyhempää kuin 
50 vuoden vuokra-aikaa. Miten vanhoista 
vuokra-alueista lyhemmäksi kuin 50 vuo­
den ajaksi tehdyt vuokrasopimukset ja­
kautuvat eri läänien osalle, käy selville 
sivulla 20 olevasta taulukosta.
Kuntia, joissa on huomattavampi joukko 
lyhemmäksi kuin 50 vuoden ajaksi torpista 
ja lampuotitiloista tehtyjä vuokrasopimuk­
sia, ovat:
Legotiderna.
De i de nya legoavtalen bestämda lego­
tiderna framgá ur tabellen a sid. 19. 
Denna utvisar att legoavtal pä kortare 
tid än 50 ár i en del Iän uppgjorts tili ett 
betydande antal. Härvid bör päpekas att 
enligt den s. k. retroaktiva förordningens 
3 § ett legoavtal vid utgángen av légo- 
tiden kan fömyas jämväl pá kortare tid 
än 50 ár, därest jordägaren vore skyldig 
att erlägga ersättning tili brukaren för av 
honom gjorda förbättringar och han, för 
att bliva befriad därifrän, erbjuder sig att 
förnya legoavtalet. Statistiken frán tidi- 
gare är utvisar även, att största delen av 
de legoavtal som uppgjorts för kortare 
tid än 50 ár, upprättats angáende gamla 
legoomráden med den förra legotagaren 
och sálunda synbarligen pá grund av om- 
förmälda lagbestämmelse crhállit lego- 
nämndens stadfästelse. I övriga fall ha 
legonämndema ansett att i 2 § 1 mom. av 
1909 ars jordlegoförordning omnämnda 
viktiga orsaker pákallat en kortare lego- 
tid än 50 ár. Hura legoavtalen angáende 
gamla legoomráden för kortare tid än 
50 ár fördela sig pá de olika länen, fram- 
gár ur tabellen á sid. 20.
Kommuner, i vilka förekomma ett mera 
betydande antal legoavtal angáende torp 
ooh landbolägenheter, uppgjorda för kor­
tare tid än 50 ár, äro:
3877— 23 3
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Hämeen läänissä:
Asikkala . . . . . . .
Padasjoki ........
Milckelin läänissä :
Mäntyharju
R istiin a ............
Mikkelin pitäjä 
Hirvensalmi . . .  
Kangasniemi ..
Juva .................
Puumala ........
Sääminki ........
Kerimäki ........
Kangaslampi . . 
Rantasalmi .. .
Kuopion läänissä:
Suonenjoki . . .  
Pielavesi . . . .
Keitele ..........
Kiuruvesi . . . .  
Sonkajärvi
Iisalmi ..........
Kiihtelysvaara 
Ilomantsi . . . .
Eno ..............
Juuka ............
Vaasan läänissä: 
Viitasaari . . . .
o B
P e. s:O CT®.
i-j ^¡s m
pffO
<eo ,
gr? §
I  Tavastehus Iän:
S s? p.
iao‘tp-1po ge P 
P- P- ® >—
D ®  S  CDr cfQ  ^£ 
o o*o:
H ®
22 § o'Scp? 2 S» g g" g-3
4 1 4  Asikkala ........................ 4 "1 4
4 —  4 Padasjoki ‘ ..................... 4 —  4
I  S:t Michels Iän:
5 1 5  Mäntyharju .................... 5 1 5
4 —  4 Kristina ......................    .4 —  4
6 1 6  S:t Michels socken-........ 6 1 6
6 1 6  Hirvensalmi....................  6 1 6
13 —  13 Kangasniemi .................  13 —  13
• 4 . 2  4 Jockas ............................  4 2 4
5 1 5  Puumala ........................  5 1 5
6 —  6 Säminge . . .. T............... 6 —  6
13 6 13 Kerimäki r .....................  13 6 13
"4 2 4 Kangaslampi .................  4 2 4
8 —  8 Rantasalmi ...................  8 —  8
I  Kuopio Iän:
8 —  8 Suonenjoki ...................  8 —  8
21 1 21 Pielavesi .......................  21 1 21
11 11 11 Keitele . . ! .....................  11 11 11
7 2 7 Kiuruvesi .......................  7 2 7
4 —  4 Sonkajärvi ...................  4 —  4
15 1 15 Idensalmi .......................  15 1 15
4 1 4  Kiihtelysvaara................  4 1 4
6 1 6  Ilomants ........................  6 1 6
28 —  2*8 Eno ............ ~................. 28 —  28
4 2 4 Juga ................................ 4 2 4
I  Vasa Iän:
7 3 7 Viitasaari ............   7 3 7
/
i
i
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Vuokra-aika vahvistetuissa vuokrasopimuksissa on 
Legotiden i de stadfästa legoavtalen utgör
Vuokrasopimuksia yhteensä. ' 
Sum
m
a legoavtal.
alle 50 vuotta 
under 50 är
50 vuotta
50 är
yli 50 vuotta— 
75 vuotta 
över 50 är— 
75 är
yli 75 vuotta— 
100 vuotta 
över 75 är— 
100 är
P 5TB S e* P? P, S
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i % av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
g C
I s *
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ................ 1. 1. — n. s. — —. — — — __ __ __ __
tm. — avl. 2 50.0 2 50. o — — — __ 4
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 1 50.0 1 ' 50. o — — — __ 2
tm. — avl. 2 25.0 6 75.0 — __ __ __ 8
Ahvenanmaan — Alands.............. 1. 1. — n. s. — — — — — __ __ __
tm. — avl. — — — __ __ __ __ __ __
Hämeen — Tavastehus.................. 1. 1. — n. s. 5 50.0 5 50. o — .—. __ __ 10
tm. — avl. 10 45.5 12 54.5 — __ __ __ 22
Viipurin — Viborgs : ...................... 1. 1. — n. s. 1 33.4 1 33.3 1 33.3 — ,— 3
tm. — avl. 4 66.7 2 33.3 — — __ __ 6
Mikkelin — St. Michels.................. 1. 1. — n. s 15 55.6 12 44.4 . -- — __ __ 27
tm. — avl. 65 74.7 22 25.3 — __ __ __ 87
Kuopion — Kuopio ........................ 1. 1. — n. s. 24 88.9 3 11.1 — — — — . 27
tm. — avl. 101 74.8 34 25.2 — — __ __ 135
Vaasan — Vasa .............................. 1.1. — n. s. - 4 80.0 1 90 n 51
tm. — avl. 6 46.2 6 46.1 1 7.7 __ 13
Oulun — Uleiborgs........................ 1. 1. — n. s. 1 12.5 7 87.5 — — __ 8
tm. — avl. 3 30.0 7 70.0 — — — " __ 10
Koko valtakunnassa — I hela riket 1. 1. — n. s. 51 62.2 29 35.4 2 2.4 __ _ 82
tm. — avl. 193 67.7 91 31.9 1 0.4 — — 285
Mäkitupa-alueet — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands ................ 1. 1. — n. s. 21 43.7 27 56.3 __ __ __ j_ 48
tm. — avl. 19 40.4 28 59.6 __ __ __ __ 47
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 41 30.8 86 64.7 5 3.8 i 0.7 133
tm. — avl. 43 48.3 43 48.3 3 3.4 __ ’__ 89
Ahvenanmaan — Alands.............. 1. 1. — n. s. 3 37.5 4 50.0 1 12.5 __ __ 8
tm. — avl. 1 10.0 6 60.0 2 20.0 i 10.o 10
Hämeen — Tavastehus.................. 1. 1. — n. s. 33 31.7 65 62 5 6 5.8 __ __ 104
tm. — avl. 10 40.0 12 48.0 3 12.0 __ __ 25
Viipurin — Viborgs..................... : 1. 1. — n. s. 40 31.0 86 66.7 3 2.3 — — 129
tm. — avl. 23 34.3 40 59.7 4 6.0 __ __ 67
Mikkelin — St. Michels.................. 1. 1. — n. s. 16 64.0 9 36.0 ---- — __ __ 25
tm. — avl. 21 63.7 11 33.3 1 3.0 __ __ 33
Kuopion — Kuopio........................ 1. 1. — n. s; 20 71.4 8 28.6 — — — — 28
tm. — avl. 14 66.7 6 28.6 1 4.7 — — 21
Vaasan — Vasa.............................. 14 99 fi 35 56 4 g 7 62
tm. — avl. 10 34.5 - i l 37.9 5 17.3 3 10.3 29
Oulun — Uleäborgs........................ 1. 1. — n. s. 27 34.6 51 65.4 • ----- — — 78
tm. — avl. 7 21.9 19 59.4 2 6.2 4 12.5 32
Koko valtakunnassa — I hela riket 1. 1. — n. s. 215 35.0 371 60.3 21 3.4 8 1.3 615
tm. — avl. 148 41.9 176 49.9 21 5.9 8 2.3 353
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Alle 50 vuoden vuokra-ajal 
För en tid under 50
torpista ja lampuoti­
tiloista.
ang. torp och landbo­
lägenheter
isi tehtyjä vuokrasopimuksia 
är uppgjorda legoavtal
mäkitupa-alueista, 
ang. backstuguomräden
luku.
antal.
niistä vanhasta 
vuokra-alueesta 
tehtyjä
av dem ang. gamla 
legoomräden upp- 
gjorda
luku. 0, 
antal. ! • °
luku.
antal.
niistä
vuokra
te
av dem 
legoomi 
g]
luku.
antal.
vanhasta
-alueesta
htyjä
ang. gamla 
äden upp- 
orda „
%
Uudenmaan —  Nvlands .................................. 1. 1. — n. s. 21 19 90.5
tm. — avl. 2 2 100.o 19 18 94.7
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.. . . t.l. —  n. s. 1 1 lOO.o 41 37 90.2
tm. — avl. 2 2 100.O 43 43 100.O
Ahvenanmaan —  Älands.................................. t.l. — n. s. — — — 3 3 100.0
tm. —  avl. — — — 1 1 100.0
Hämeen —  Tavastehus .................................... 1. 1. — n. s. 5 5 100.o 33 ■ 31 93.9
tm. —  avl. 10 10 100. o 10 ■ 10 lOO.o
Viipurin —  Viborgs.......................................... 1. 1. —  n. s: 1 1 lOO.o 40 35 87.5
tm. — avl. 4 4 100.O 23 18 78.3
Mikkelin — St. Michels .................................... 1. 1. -—n. s. 15 15 100.O 16 15 93.8
' tm. — avl. 65 65 100.0 21 21 100.0
Kuopion — Kuopio .......................................... 1. 1. — n. s. 24, 24 100.0 20 18 9 0 .o
tm. — avl. 101 101 100.0 14 13 92.9
Vaasan — Vasa................................................. t.l. — n. s. 4 4 100.O 14 13 92.9
tm. — avl. 6 6 100.0 10 9 90.0
Oulun — Uleäborgs........ ................................. 1. 1. — n. s. 1 1 lOO.o 27 22 81.5
- tm. — avl. 3 3 100.0 7 7 100-0
Koko valtakunnassa — I hela riket 1. 1. — n. s. 51 51 lOO.o 215 193 89.8
tm. — avl. 193 193 lOO.o 148 140 94.7
Taulukkomme toteaa, että kaikki torp­
pia ja lampuotitiloja koskevat, lyhemmäksi 
kuin 50 vuoden vuokra-ajaksi tehdyt sopi­
mukset on tehty vanhoista vuokra-alueista. 
Mäkitupa-alueista koskee suunnilleen kolme 
neljättäosaa vanhoja vuokra-alueita.
Vuokra-alueiden rakennukset.
Omistusoikeus vuokra-alueiden raken­
nuksiin on tilastokaavakkeihin merkitty 
uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seu- 
raavalla tavalla:
Tabellen utvisar att alla legoavtal be- 
rörande torp och landbolägenheter, vilka 
uppgjorts för kortare tid än 50 är, upp- 
rättats angäende gamla legoomraden. Vad 
backstuguomradena vidkommer, berör om- 
kring tre fjärdedelar av legoavtalen gamla 
legoomraden.
Byggnaderna pä legoomrädena.
Äganderätten tili byggnaderna pä lego­
omrädena har i frägeformulären angivits 
fördela sig pä följande sätt vid de nya 
legoavtalen:
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Vuokrasopimuksia vahvistettu torpista ja 
lampuotitiloista, joissa rakennukset ovat 
Legoavtal ang. torp och landbolägenheter 
stadfästa, vid vilka byggnaderna tillhöra
Vuokrasopimuksia vahvistettu mäkitupa- 
alueista, joissa rakennukset ovat 
Legoavtal ang. backstuguomräden stad­
fästa, vid vilka byggnaderna tillhöra
vuokra­
miehen
brukaren
vuokran­
antajan
legogivaren
osaksi vuokra­
miehen osaksi 
vuokranantajan 
dels brukaren,
, dels legogi­
varen
vuokra­
miehen
brukaren
vuokran­
antajan
legogivaren
osaksi vuokra­
miehen osaksi 
vuokranantajan 
dels brukaren, 
dels legogi­
varen
g s*
1  f
%
 vuokrasopim
uksien 1 
koko luvusta. 
1 
i %
 av hela antalefc 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
s. 
'i&
iuv
 
•n
2tn
t
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
| 
legoavtal.
luku.
antal.
r%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta..
, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
Uudenmaan — Nylands.......... 1. 1. — n. s. _ 47 97:0 i 2.1
tm. —  avl. 3 75.0 — — l 25.0 46 97.9 — - l 2.1
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 1. 1. — n. s. 1 50.o i 50.0 — - 131 98.5 2 1.5 — —
tm. —  avl. 7 87.5 i 12.5 — — 87 97.8 2 2.2 — —
Ahvenanmaan —  Alands.......... 1. 1. — n. s. — — — — — — 8 100.0 — — — —
tm. —  avl. — — — — — 10 100.o — — — —
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. s. 3 30.0 7 70.0 — — 103 99.0 — — i 1.0
tm. —  avl. 4 18.2 18 81.8 — — 23 92.0 1 4.0 i 4.0
Viipurin —  Viborgs.................. ■ 1. 1. — n. s. 2 66.7 1 33.3 — — 126 97.7 — — 3 2.3
tm. —  avl. 4 66.7 2 33-3 — — 67 100.0 — — — —
Mikkelin —  St. Miehelä............ 1. 1. — n. s. 1 3-7 26 98.3 — — 23 92.0 2 8.0 — —
tm. —  avl. 6 6.9 81 93.1 — — 28 84-8 5 15.2 — —
Kuopion —  Kuopio.................. 1. 1. — n. s. 6 22-2 21 77.8 — — 24 85.7 4 14-3 — —
tm. —  avl. 45 33.3 87 64.5 3 2.2 12 57.2 7 33.3 2 9.5
1. 1. — n. s. 2 40.0 3 60.o 60 96.8 2 3.2 _
tm. —  avl. 5 38*5 8 ' 61.5 — — 28 96.6 1 3.1 — —
Oulun —  Uleäborgs.................. 1. 1. — n. s. 8 100.O — — — — 78 100.0 — — — —
tm. —  avl. 9 90.0 — — 1 10.0 31 96.9 — - 1 3.1
Koko valtakunnassa —  I hela 1. 1. — n. s. 23 28.1 59 71.9 — — 600 97.6 11 1.8 4 0-6
riket tm. — avl. 83 29.1 197 69.1 5 1.8 332 94.1 16 4.5 5 1:4
Tilaston mukaan kuuluvat torppien ja Enligt Statistiken tillhöra byggnaderna 
lampuotitilojen rakennukset Turun’ ja Po- pä torp ooh landbolägenheter i Äbo ooh 
rin, Viipurin ja Oulun lääneissä yleensä Björneborgs, Viborgs ooh Uleäborgs Iän 
vuokramiehille. i allmänhet brukarna.
Vuokramiesten metsänkäyttö-
oikeudet. Brukarnas rätt tili sko g.
Vuokramiehille uusien sopimuksien- mu- Följande tabell anger beskaffenheten av 
kaan kuuluvien metsänkäyttöoikeuksien den rätt tili skog som enligt de nya lego- 
laadun osoittaa seuraava taulukko: avtalen tillkommer brukaren:
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Lääni. — Lä n.
Vahvistetut vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokramiehellä 
Stadfästa legoavtal, enligt vilka brukaren
ei ole ollen­
kaan met­
sänkäyttö- 
oikeutta
ej alls har 
rätt tili 
skog
ei ole met­
sänkäyttö- 
oikeutta 
vuokra- 
alueella
ej har rätt 
tili skog pä 
legoom- 
rädet
har rätt
ainoastaan
hylkypuun
käyttö­
oikeus
endast
vrakträd
on vuokra-al 
att frän lego
rajoitettu
kotitarve-
käyttöoikeus
husbehovs- 
virke i be- 
gränsadmän
ueen metsään 
omrädets skog
rajoittama­
ton kotitarve- 
käyttöoikeus
husbehovs- 
virke i obe- 
gränsad män
l erhälla
laajempi kuin 
kotitarve- 
käyttöoikeus
virke utöver 
husbehövet
on metsän- 
käyttöoikeus 
vuokra- 
alueen ulko­
puolella
har rätt tili 
skog utom 
legoomrädet
luku.
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
! % vuokrasopimuksien 
; 
koko luvusta.
! 
i %
 av hela antalet 
| 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta.
.i %
 av hela antalet 
legoavtal. 
,
S ”
p S
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i % av hela antalet 
legoavtal.
luku. 
1 
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
, 
luku.
| 
antal.
%
 vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
! 
legoavtal.
g ?
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i 
i % av hela antalet 
legoavtal.
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands.......... 1. 1. — n. s. — __■ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
tm. — avl. — — 4 100.O __ — T — — — — — 4 10Q.O
Turun ja Porin— Abo o. B.-borgs t.l. — n. s. — — — — i 50.0 i 50.0 — ' — ’ — — — —
tm. — avl. — — — — — — 8 100.0 — —. — — 3 37.5
Ahvenanmaan — Älands.......... t.l. — n. s. — — — — — — — — — — — “ —
Hämeen —  Tavastehus............ 1. 1. — n. s. __ __ 4 40.0 3 30.0 3 30. o __ __ __ __ 10 lOO.o
tm. — avl. i 4.5 5 22.7 2 9.1 13 59.1 2 9.1 — — 17 77.3
Viipurin — Viborgs.................. 1. 1. — n. s. — — — — 2 66.7 1 33.3 — — — — 2 66.7
tm. — avl. — — — — — — 3 50.0 3 50.0 — -—* 4 66.7
Mikkelin —  iät. Michels............ 1. 1. — n. s. __ __ 1 3.7 _ . __ 25 92.6 1 3.7 __ __ 2 7.4
tm. —  avl. — * — 4 4.6 4 4*6 70 80.5 9 10.3 _ — 63 72.4
Kuopion — Kuopio.................. 1. 1. — n. s. — — — — 2 7.4 19 70.4 6 22.2 — —  . 10 37.0
tm. — avl. — — 33 24.4 5 3.7 85 . 63.0 12 8.9 — — 87 64.4
Vaasan^-Vasa ........................ 1. 1. — n. s. — — — — — — 4 80.o 1 20.0 — — 4 80.0
tm. — avl. — • — — — — — 12 92.3 1 7.7 — — 11 84.6
Oulun —  Uleaborgs.................. 1. 1. — n. s. 2 25.0 2 25.0 2 25.0 3 37.5 1 12.5 — — 5 62.5
tm. — avl. 2 20.0 2 20.0 2 20.0 6 60. o — „ — — 4 40.0
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 2 * 2.4 7 8.5 10 12.2 56 68.3 9 11.0 — __ 33 40.2
riket tm. — avl. 3 l.l 48 16.8 13 4.6 197 69.1 27 9.5 — — 193 67.7
- Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.'
Uudenmaan — Nylands........... 1. 1. — n. s. 42 87.5 43 89.6 — — 5 10.4 __ — - __ 3 6.3
tm. — avl. 32 . 68.1 37 78.7 1 2.1 9 19.2 — — — — 5 10.6
Turun jaPorin— Äboo. Brborgs t.l. — n. s. 73 54.9 90 67.7 6 4.5 14 10.5 23 17.3 _ 25 18.8
tm. — avl. 50 56.2 55 61.8 6 6.7 . 7 7.9 21 23.6 — — 18 20.2
Ahvenanmaan — Älands.......... 1. 1. — n. s. 7 87.5 7 87.5 1 12.5 —4 — — —* — — — —
tm. — avl. 7 70.0 7 70.0 — — 1 lO.o ■ 2 •20.0 .— — 1 lO.o
Hämeen — Tavastehus............ 1. 1. — n. s. 70 67.3 77 74.0 16 15.4 8 7.7 3 2.9 18 17.3
tm. — avl. 16 64.0 17 68.0 — — 8 32.0 — --- 6 24.0
Viipurin —  Viborgs.................. 1. 1. — n. s. 119 92.2 121 93.8 4 3.1 2 , 1.6 2 1.5 — — 4 3.1
tm. — avl. 53 79.1 59 88.0 3 4.5 3 4.5 2 3.0 — 9 13.4
Mikkelin —  St. Michels............ 1. 1. — n. s. 18 72.0 19 76.0 — — 4 16.0 2 8.0 — — 2 8.0
tm. — avl. 18 54.5 22 66.7 1 3.0 5 15.2 5 15.1 — — 9 27.3
Kuopion —  Kuopio.................. 1. 1. — n. s. 16 57.1 19 J 67.8 1 3.6 7 25.0 i 3.6 — — '4 14.3
tm. — avl. 8 38.1 9 42.8 2 9.5 9 42.8 i 4.8 .— — 4 19.0
Vaasan — Vasa.......................... t . l .— n. s. 55 88.7 55 88.7 2 3.2 4 6.5 i 161 .— • _- 4 6.5
tm. — avl. 20 69.0 20 69.0 2 6.9 5 17.2 2 6.9 — __ 4 13.8
Oulun —  Uleaborgs.................. 1. 1. — n. s. 76 97.4 76 97.4 ■ 2 2.6 — — — •-- - .— — 2 2.6
tm. — avl. 25 78.2 25 78.2 . 5 15.6 1 3.1 1 3.1 — — 2 6.2
Koko valtakunnassa — I hela 1. 1. — n. s. 476 77.41507 82.4 32 : 5.2 44 7.2 32 5.2 __ __ 62 10.1
riket tm. — avl. 229 64.9|251 71.1 20 5.7 48 13.6 34 9.6 — — 58 16.4
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Edelläolevan taulukon mukaan on 
vuokramiehille vuoden 1921 aikana annettu 
metsänkäyttöoikeuksia verrattain rajoite­
tusti. Torpista ja lampuotitiloista teh­
dyistä vuokrasopimuksista on talon lä­
hellä 2.4%  ja takamaalla l . i  %  sellaisia, 
joiden mukaan vuokramiehelle ei kuulu 
metsänkäyttöoikeutta laisinkaan. Mäki­
tupa-alueista ovat vastaavat % -luvut 77.4 
ja 64.9.
Vuokramiesten kalastus-, met­
sästys- ja laidunoikeudet:
1909 vuoden maan vuokra-asetuksen 16 
§:n mukaan on vuokramiehellä metsästys­
oikeus vuokra-alueella sekä siihen kuulu­
valla vesialueella kalastusoikeus, ellei hä­
neltä ole vuokrakirjassa näitä oikeuksia ni-/ 
menomaan kielletty. Sitäpaitsi voi hänellä 
ollavuokrakir jassa myönnetty myös laidun­
oikeus tilan maalla. Tällaisia oikeuksia on 
merkitty vuokramiehille kuuluviksi seu- 
raavat määrät:
Enligt föregäende tabell ha brukama un­
der är 1921 beviljats rätt att erhalla skogs- 
produkter i jämförelsevis begränsad män. 
Av legoavtalen angaende torp ooh landbo- 
lägenheter äro närä stomlägenheten 2.4 %  
ooh avlägset fr&n stomlägenheten l .i  %  
sädana, enligt vilka brukaren ej har n ago n 
rätt tili skog. Beträffande backstugu- 
omräden äro motsvarande procenttal 77.4 
ooh 64.9.
Brukarnas rätt tili fiske, jakt 
och mulbete:
Enligt 16 § i 1909 ars jordlegoförordning 
har brukaren jakträtt pä legoomrädet 
samt fiskerätt i därtill hörande vattendrag, 
därest dessa rättigheter i legokontraktet 
ej uttryckligen förvägrats honom. Dess- 
utom kan hän enligt legokontraktet även 
ätnjuta rätt tili mulbete pä stomlägen- 
hetens mark. Rätt tili fiske, jakt ooh mul­
bete har tillerkänts brukaren i följande 
antal legoavtal:
Vuokrasopimuksia vahvistettu torpista ja 
lampuotitiloista, joissa vuokramiehellä on 
Legoavtal ang. torp och landbolägenheter 
stadfästa, enligt vilka brukaren har
L ä ä n i .  — L ä  n.
kalastus­
oikeus 
rätt tili 
fiske
metsästys­
oikeus 
rätt tili 
jakt
laidun­
oikeus 
rätt tili 
mulbete
kalastus­
oikeus 
rätt tili 
fiske
metsästys­
oikeus 
rätt tili 
jakt
laidun­
oikeus 
rätt tili 
- mulbete
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 ay hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta, 
j 
i %
 av hela antalet 
| 
legoavtal.
luku.
antal.
| %
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
1 
i %
 av hela antalet 
i 
legoavtal.
luku.
antal.
i %
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
1 
i %
 av hela antalet 
legoavtal.
luku.
| 
antal.
%
 vuokrasopim
uksien 
| 
koko luvusta, 
i 
i %
 av hela antalet 
i 
legoavtal.
Uudenmaan —  Nylands.............. 1. 1. — n. s. i 2.1 5 10.4
tm. —  avl. i 25.0 — — 4 100.O 8 17.0 2 4.3 15 31.9
Turun ja Porin —  Abo o. B:borgs 1. 1. — n. s. — — — — 1 50.0 6 4.5 3 2.3 32 24.6
tm. —  avl. — ---  . — — 1 12.5 9 10.1 2 2.2 21 23.6
Ahvenanmaan —  Älands.............. 1. 1. — n. s. . '— — — — — — — — — — — —
tm. — avl. — — — — — — 3 30.0 — — 2 20.0
Hämeen — Tavastehus................ 1. 1. — n. s. i lO.o 2 20.0 10 lOO.o 5 4.8 7 6.7 23 22.1
tm. — avl. 8 36.4 8 36.4 20 90.9 3 12.0 3 12.0 8 32.0
Viipurin — Viborgs...................... 1. 1. — n. s. 1 33.3 1 33.3 3 100.O 8 6.2 4 3.1 14 10.9
tm. — avl. 5 83.3 3 50.0 4 66.7 6 9.0 3 4.5 21 31.3
Mikkelin — St. Michels................ 1. 1. — n. s. 16 59.3 9 33.3 18 66.7 2 8.0 2 8.0 8 32.0
tm. — avl. 74 85.1 63 72.4 85 . 97.7 10 30.3 7 21.2 23 69.7
Kuopion — Kuopio......................... 1. 1. — n. s. 26 96.3 12 44.4 27 100.0 15 53.6 4 14.3 17 60.7
tm. — avl. 108 80.o 51 37.8 130 96.3 6 48.6 — — 11 52.4
Vaasan — Vasa ............................... 1.1. — n. s. 3 60.0 1 20.0 5 lOO.o 2 3.2 1 ' 1.6 8 12.9
tm. — avl. 7 53.8 2 15.4 12 92.3 4 13.8 2 . 6.9 7 24.1
Oulun — Uleäborgs......................... 1. 1. — n. s. — — 1 12.5 4 50.0 — — 1 1.3 4 5.x
' tm. — avl. 3 30. o 7 70.0 9 90.0 3 9.4 1 3.1 13 40.6
Koko valtakunnassa — I hela riket 1 .1 .— n. s. 47 57.3 26 31.7 68 82.9 39 6.3 22 3.6 111 18.0
tm. — avl. 206 . 72.3 134 47.0 265 93.0 52 14.7 20 5.7 121 34.3
Vuokrasopimuksia vahvistettu mäkitupa- 
alueista, joissa vuokramiehellä on 
Legoavtal ang. backstuguomräden stad­
fästa, enligt vilka brukaren har
)
II. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut yksityismaita koskevat 
lunastusasiat. —  Tili legonämndernas behandling anmälda 
inlösensärenden angäende enskild jord.
Ilmoitettujen lunastusasioiden 
luku.
Vuoden 1921 kuluessa oli vuokralauta­
kunnilla käsiteltävinä kaikkiaan 14,988 
uutta lunastusasiaa. Allaolevasta taulu­
kosta näkyy, kuinka moni niistä koski 
torppia, lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita 
ja mitenkä ne jakautuivat eri läänien 
osalle:
Antal anmälda inlösensärenden.
Under ár 1921 voro under legonämnder­
nas behandling sammanlagt 14,988 nya 
inlösensärenden. Ur nedanstäende tabell 
framgár huru manga av desanima angingo 
torp, landbolägenheter och backstugu- 
, omraden och huru de fördelade sig pä. 
de olika Iän en:
L ä ä n i. — L ä n.
0
Torppia koskevia 
asioita.
Ärenden berörande 
torp.
Lampuotitiloja 
koskevia 
asioita. 
Ärenden be­
rörande landbo­
lägenheter.
Mäkitupa- 
alueita kos­
kevia, asioita. 
Ärenden be­
rörande back- 
stuguomräden.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Liiku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Uudenmaan — Nylands.................................... 159 20.0 3 0.4 632 79.6 794
Turun ja Porin — Abo oeh Björneborgs. . . . 81B 25.8 1 0.1 2,341 74.1 3,157
Ahvenanmaan — Alands.............................. . . 17 8.5 — — 182 91.5 199
Hämeen — Tavastehus ................................. . 728 36.7 4 0.2 1,254 63.1 1,986
Viipurin — Viborgs .......................................... 183 14.0 2 0.2 1,122 85.8- 1,307
Mikkelin — St. Miehels .................................... ’ 540 65.5 46 5.5 238 29.0 824
Kuopion — Kuopio ................ .......................... 1,390 73.1 41 2.1 471 24.8 1,902
Vaasan — Vasa..................................................■ 1,181 36.6 2 0.1 2,041 63.3 3,224
Oulun —  Ule&borgs .................................. . 951 59.6 2 0.1 642 40.3 1,595
Koko valtakunnassa —  I hela riket 5,964 39.8 101 0.7 8,923 59.5 14,988
Tarkattaessa taulukon %-arvoja, huo­
mataan, että käsiteltyjen asiain lukumäärä 
vuonna 1921 samoin kuin edellisenäkin 
vuonna osoittaa enemmyyttä mäkitupa- 
alueihin nähden. Vuonna 1919 koski 
käsitellyistä asioista 40.o %  mäkitupa- 
alueita, vuonna 1920 53.7 %  ja vuonna 
1921 59.5 % . Mikkelin, Kuopion ja Oulun 
lääneissä koski kuitenkin kaikkina edellä 
mainittuina vuosina suurin osa käsitel­
lyistä lunastusasioista torppia.
Vid granskning av %-talen i tabellen 
tinner man, att antalet behandlade ären- 
den ár 1921 liksom under föregäende ár 
företer en ökning beträffande backstugu- 
omráden. Är 1919 berörde av de behand­
lade ärendena 40. o %  backstuguomráden, 
ár 1920 53.7 %  och ár 1921 59.5 %. I S:t 
Michels, Kuopio och Uleáborgs Iän be­
rörde likväl under samtliga nämnda ár 
största delen av de behandlade inlösens- 
ärendena torp.
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Lunastusasiain alullepano.
Lokakuun 15 päivänä 1918 vuokra- 
alueiden lunastamisesta annetun lain 33 
§:n mukaan voi sekä vuokranantaja että 
vuokramies, elleivät he vapaaehtoisesti ole 
sopineet vuokra-alueen tai sen sijasta 
muun alueen lunastamisesta vuokramiehen 
omaksi, jos jompikumpi tahtoo, saada sen 
omaksi lunastetuksi ilmoittamalla siitä 
todistettavasti toiselle asianosaiselle sekä 
vuokralautakunnalle viimeistään kolmen­
kymmenen päivän kuluessa siitä lukien 
kuin tällainen ilmoittaminen toiselle asian­
osaiselle tapahtui.
Lain 34 §:n mukaan on vuokralautakunta , 
jos se, saatuaan 33 §:ssä säädetyn ilmoituk­
sen, havaitsee, että samalla vuokrananta­
jalla on joko yhdellä tai useammilla eri 
tiloilla samassa kunnassa suurempi määrä 
vuokra-alueita, joiden lunastamista vuokra­
miehet lain mukaan ovat oikeutetut vaati­
maan, oikeutettu, jos se katsoo useampien 
tai kaikkien niiden järjestelyn yhdellä ker­
taa tarkoituksenmukaiseksi, pyytämään 
maaherralta maanmittarin määräämistä 
tuollaista järjestelyä toimittamaan. Vuok­
ralautakunnalla on sama oikeus muul­
loinkin, 33 §:ssä säädetyn ilmoituksen saa­
tuaan, jos se sen tarkoituksenmukaiseksi 
havaitsee.
Alotteentekijöinä lunastusasioissa saat­
tavat edellä olevan mukaan olla sekä 
vuokranantaja että vuokramies. Joissakin 
tapauksissa voi tulla kysymykseen jär- 
jestelypakko, mutta tällöinkin on alotteen- 
tekijänä ollut joku asianosainen.
Seuraavasta taulukosta näkyy, miten 
lunastusasiat on pantu vireille:
Initiativet tili inlösensärendena.
Enligt 33 § i lagen av den 15 Oktober 
1918 angäende inlösen av legoomräden 
kan säväl legogivaren som brukaren, därest 
de icke frivilligt överenskommit om inlösen 
i brukarens ägo av legoomräde eller 
annat motsvarande jordomräde, om nägon- 
dera av dem sä önskar, fä legoomrädet 
överlätet i brukarens ägo genom att be- 
visligen därom anmäla för den andra 
sakägaren samt för legonämnden senast 
inom trettio dagar räknat frän den dag 
sädan anmälan hos den andra sakägaren 
ägde rum.
Enligt 34 § i lagen är legonämnden — 
därest densamma efter mottagandet av 
den i 33 § omförmälda anmälan finner 
att samma legogivare antingen pä en 
eller flera särskildä lägenheter i samma 
kommun innehar ett större antal lego­
omräden, vilkas inlösen brukarna pä grund 
av lagen äga rätt att päyrka — berättigad, 
säframt den finner regiering pä en gäng 
av flera eller alla dessa omräden ändamäls- 
enlig, hos landshövdingen anhälla om för- 
ordnande för lantmätare att verkställa 
sädan regiering. Legonämnden äger samma 
rätt jämväl i andra fall efter mottagandet 
av den i 33 § omförmälda anmälan, om 
den finner sädant ändamälsenligt.
Initiativtagare i inlösensärenden kunna 
enligt det föregäende vara säväl lego­
givaren som brukaren. I en del fall kan 
tvängsreglering komma i fräga, men jäm­
väl i detta fall har nägondera sakägaren 
uppträtt som initiativtagare.
Av följande tabell framgär huru initia­
tiv tili inlösensärendena tagits:
3S77— 23 4
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l ä ä n i .  — U  n.
Lunastusta 
on anonut 
vuokran­
antaja. 
Inlösen har. 
päyrkats av 
legogivaren.
Lunastusta 
on anonut 
vuokra­
mies.
Inlösen har 
päyrkats av 
brukaren.
Lunastus on 
johtunut 
järjestely- 
pakosta. 
Inlösen har 
föranletts av 
tvängsreg- 
lering.
Yhteensä.
Summa.
Luku.
Antal.
O//o Luku.Antal.
0//o
Luku.
Antal. %
■ Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands............ . ........................................ 9! 5.7 150 94.3 — — 159
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs ...................... 16? 20.5 647 79.4 1 0.1 815
4- 23.5 13 _ 17
Hämeen — Tavastehus ..................................................... 80 11.0 648 89.0 — — 728
Viipurin — Viborgs.............................................................. 9 4.9 174 95.1 — — 183
Mikkelin — St. Michels ...................................................... 23 4.3 517 95.7 — — 540
Kuopion — Kuopio.............................................................. 184 13.2 1,206 86.8 — — 1,390
Vaasan —  Vasa................................................................. . 220 18.6 957 ' 81.0 4 0.4 1,181
Oulun —  Uleäborgs.............................................................. 133 14.0 818 86.0 — — 951
Koko valtakunnassa — I hela riket 829 13.9 5,130. 86.0 5,1 0.1 5,964
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands...................................................... — — 3 100.O — — 3
Turun ja Porin Abo och Björneborgs...................... — - 1 100.0 — — 1
Hämeen — Tavastehus ...................................................... — — 4 100.0 — — 4
Viipurin — Viborgs.............................................................. — — 2 100.o — — 2
Mikkelin — St. Michels ...................................................... 1 2.2 45 97.8 — — 46
Kuopion — Kuopio.............................................................. 1 2.4 40 97.6 ‘ - - — 41
Vaasan — Vasa................................................................... — — 2 100.0 — — 2
Oulun — Uleäborgs.......................................... ................... — 2 100.o — — 2
Koko valtakunnassa — I hela riket 2 2.0 99 98.0 — — 101
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands...................................................... 15 2.4 617 97.6 — — 632
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs...................... 117 5-0 2,223 94.9 1 0.1 2,341
Ahvenanmaan —  Älands.................................................... 12 6.6 170 . 93.4 — — 182
Hämeen —  Tavastehus ...................................................... 91 7-3 1,163 92.7 — — 1,254
Viipurin — Viborgs.......................................................... . 25 2.2 1,097 97.8 . — — 1,122
Mikkelin — St. Michels ...................................................... 19 8.0 219 92.0 — — 238
Kuopion — Kuopio.............................................................. 47 10.0 424 90.o ' — — 471
Vaasan — Vasa.................................................................... 139 6.8 1,900 93.1 2 0.1 2,041
Oulun — Uleäborgs. . .  . ........................ ........................... <. 33 5.1 609 94.9 — — 642
Koko valtakunnassa — I hela riket 498 5-5 8,422 94.4 3| 0.1 8,923
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■
Lääni. — Lä n.
Lunastusta 
on anonut 
vuokran­
antaja. 
Inlösen har 
päyrkats av 
legogivaren.
Lunastusta 
on anonut 
vuokra­
mies.
Inlösen har 
päyrkats av 
brukaren.
Lunastus on 
johtunut 
järjestely- 
pakosta. 
Inlösen har 
föranletts av 
tvängsreg- 
lering.
Yhteensä.
Summa.
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal.
0//o Luku.Antal. %
Kaikki vuokra-alueet. — Samtliga legoomräden.
Uudenmaan — Nylands..................................................... 24 3.0 770 97.0 — — '794
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs........................ 284 9.0 2,871 90.0 2 0.1 3,157
Ahvenanmaan — Älands................................................... 16 8.0 183 92.0 — — 199
Hämeen — Tavastehus....................................................... 171 8.6 1,815 91.4 — — 1,986
Viipurin — Viborgs'. ........................................................... 34 2.6 1,273 97.4 — — 1,307
Mikkelin — St. Michels ....................................................... 43 5.2 781 94.8 — — 824
Kuopion — Kuopio........................... ,................................ 232 12.2 1,670 87.8 — — . 1,902
Vaasan — Vasa.................................................................. 369 11.1 2,859 88.7 6 0.2 3,224
Oulun — Uleäborgs........................1................................... 166 10.4 1,429 89.6 — •— 1,595
Koko valtakunnassa — I hela riket 1,329 8.8 13,6*51 91.1 8 0 . 1 14,988
Kaikkia vuokra-alueita koskevien lunas- 
tusasioiden alullepanoa käsittelevän tau­
lukon mukaan on kaikista 14,988 lunastus- 
asiasta 1,329 eli 8 .8%  vuokranantajan 
alotteesta pantu vireille ja 13,651 eli 91. l %  
vuokramiehen alotteesta. Tarkattaessa eri 
läänejä koskevia numeroita, huomataan, 
että vuokranantajat esiintyvät alotteen- 
tekijöinä eniten Kuopion läänissä 12.2 % , 
vähiten Viipurin läänissä 2.6% . Verrat­
taessa alotteentekoa vuokra-alueiden laa­
dun mukaan, huomataan, että vuokran­
antajat esiintyvät aiotteentekij öinä eni­
ten torppiin nähden, 13.9:%. Vastaavat 
%-luvut lampuotitiloihin ja' mäkitupa- 
alueihin nähden ovat 2. o ja 5.5.
Käsittelyjen tulokset. 4
Lunastamislain 36 §:n mukaan tulee 
vuokralautakunnan, saatuaan 33 §:ssä sää­
detyn ilmoituksen, jos- se katsoo, ett’ei 
sellaista vuokra-alueiden järjestelyä kuin 
34 §:ssä on säädetty, tarvita, koettaa saada 
asianosaiset vapaaehtoisesti sopimaan asian. 
Sama on laki, jos asia 34 §:n 2 momentin 
mukaan osoitetaan vuokralautakunnan kä-
Enligt ovanstäende tabell ha av samtliga 
14,988 inlösensärenden initiativet tili 1,329 
eller 8.8 %  tagits, av legogivaren och tili 
13,651 eller 91.1 %  av brukaren. Vid en 
granskning av uppgiftema för de olika 
länen f inner man att legogivarna uppträda' 
som initiativtagare mest i Kuopio Iän, 
12.2 %, och minst i Viborgs Iän, 2.6 %. 
Vid en jämförelse av initiativtagarna för 
olika slags legoomräden framgär att lego­
givarna uppträda som initiativtagare mest 
för torp, 13.9 %. Motsvarande tai för 
landbolägenheter och backstuguomräden 
äro 2.0 och 5.5 %.
Resultaten av behandlingen.
Enligt 36 § i inlösenslagen bör lego- 
nämnden efter mottagandet av den i 33 § 
stadgade anmälan, därest den anser att 
sädan regiering av legoomrädena som i 
34 § stadgas, icke är av nöden, söka äväga- _ 
bringa frivillig överenskommelse mellan 
sakägarna. Samma bestämmelse gäller 
ifall saken enligt 34 § 2 mom. hänskjutes
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siteltäväksi. Jos sopimusta ei saada aikaan, 
on vuokralautakunnan ratkaistava asia 
päätöksellä.
Jos tilalla, joka on isojaon tai uusjaon 
alainen tai, jolla on määrätty toimitetta­
vaksi halkominen, on sellainen vuokra- 
alue, joka voidaan lunastamislain mukaan 
lunastaa vuokramiehen omaksi, niin ta­
pahtuu lunastaminen lain 38 §:n mukaan 
toimituksen yhteydessä ilman eri mää­
räystä samoin kuin vuokra-alueiden jär­
jestelystä on määrätty, jos jompikumpi 
asianosaisista lunastamista vaatii tai jos 
tilalla on useampia vuokra-alueita, joiden 
kaikkien järjestely yhdellä kertaa on tar­
koituksenmukaiseksi katsottava. Sama on 
laki, jos tilalla on toimitettava lohkominen 
tai palstatilan erottaminen t aikka tilus - 
vaihto, . joka koskee vuokra-aluetta ja 
jonka yhteydessä vuokra-alueen järjeste­
lyn katsotaan tarkoituksenmukaisesti ta­
pahtuvan.
Vuokralautakunta saattaa näin ollen 
saada asianosaiset sopimaan lunastami­
sesta, määrätä päätöksellään lunastetta­
vaksi, alistaa vuokra-alueiden järjestelyn 
toimeenpantavaksi, jättää asian ratkai­
semisen iso- tai uusjaon tai tilan halkomi­
sen taikka tilalla tapahtuvan vuokra- 
aluetta koskevan lohkomisen, 'palstatilan 
erottamisen tai tilusvaihdon yhteyteen. 
Tämän lisäksi voi vuokralautakunta hylätä 
lunastamisvaatimuksen.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat 
lunastamisasioita käsitelleet, näkyvät seu­
raa vista taulukoista:
tili legonämndens behandling. Uppnas 
icke överenskommelse, skall legonämnden 
avgöra ärendet genom utslag.
Därest pä lägenhet, som är underkastad 
storskifte eller nyskifte eller pä vilken 
klyvning förordnats att äga rum, finnes 
sädant legoomräde, som enligt inlösens- 
lagen kan i brukarens ägo inlösas, sker 
inlösen enligt 38 § i lagen i sammanhang 
med .skiftesförrättningen utan särsldlt för- 
ordnande pä samma sätt som om regiering 
av legoomräden är stadgat, säframt nägon- 
dera sakägaren päyrkar inlösen eller om 
pä lägenheten finnas flera legoomräden, 
vilkas samfällda regiering kan anses ända- 
mälsenlig. Samma lag gäller, därest' pä 
lägenheten skall verkställas styckning, 
parcellering eller ägobyte som angär 
legoomräde och i sammanhang- varmed 
regiering av legoomrädet anses ändamäls- 
enligen kunna ske.
Legonämnden kan sälunda fä tili ständ 
överenskommelse mella-n sakägama an- 
gäende inlösen, utfärda beslut om inlösen, 
anhälla om regiering av legoomrädena, 
överlämna ärendet tili avgörande i sam­
manhang med storskifte eller ' nyskifte, 
klyvning av lägenheten eller pä lägenhe­
ten skeende styckning, parcellering eller 
ägobyte som beröra lego-omrädet. Dess- 
utom kan legonämnden förkasta yrkandet 
pä inlösen.
Resultaten av legonämndernas behand­
ling av inlösensärendena framgä av föl- 
jande tabeller:
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L ä ä n i. — L ä n.
i
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
A
vgorandet av arendet har han- 
skiutits att ske i sam
m
anhang 
m
ed storskifte eller nyskifte 
eller klyvoing av lägenheten.
Asian ratkaisem
inen on jäänyt 
iso- tai uusjaon tai tilan halko­
m
isen t. m
. s. yhteyteen.
Asian käsittely on lykkään­
tynyt.
Ärendets behandling har 
uppskjutits.
Lunastam
iskysym
ys on 
rauennut.
Fr&
gan om
 inlösen har 
1 
förfallit.
Yhteensä.
Sum
m
a.
saanut asianosaiset sopi­
m
aan lunastam
isesta. 
| 
ävägabragt överenskom
- j 
m
else m
ellan sakägarna 
ang., inlösen. 
1
i 
avkunnat utslag om
inlösen. 
1
m
äärännyt päätöksel­
lään lunastettavaksi.
anhällit om
 verkstäl- 
lande av regiering av 
| 
legoom
räden.
alistanut vuokra-aluei­
den järjestelyn toim
een- , 
nan ta vaksi. 
1
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands ................ 64 40.3 40 25.1 12 7.5 2 1.3 10 6.3 31 19.5 159
Turun-ja Porin — Abo o. B:borgs 432 53.0 254 31.2 49 6.0 1 o.i 19 2-3 60 7.4 815
Ahvenanmaan — Älands .............. 10 58.8 5 29.4 — _ — — — — 2 11.8 17
Hämeen — Tavastehus.................. 296 40-7 262 36.0 24 3.3 1 0.1 85 11.7 60 8.2 728
Viipurin — Viborgs..................... 46 24.6 72 39.3 10 5.5 — — 18 9.8 ■ 38 20-8 183
Mikkelin — St. Michels.................. 196 36.3 183 33.9 34 6.3 — — 22 4.1 105 194 540
Kuopion — Kuopio ........................ 569 40.2 367 26.4 176 12.7 1 o.i 84 6.0 203 14.6 1,390
Vaasan — Vasa .............................. 598 50.6 364 30.8 101 8.6 3 0.3 37 3.1 78 6.6 1,181
Oulun — Uleäborgs........................ 676 60.6 306 32.2 5 0.5 — — 29 3.0 35 3.7 951
Koko valtakunnassa — I hela riket 2,776 46.5 1,853 31.1 411 6.9 8 0.1 304 5.1 612 10-3 5,964
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ................ — — 2 66.7 — — — — — — 1 33.3 3
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 1 100.O — — — — — — — — — — 1
Ahvenanmaan — Alands.............. — — — — — — — — — — — —
HäAeen — Tavastehus.................. 1 25.0 2 50. o — — — — 1 25.0 — — 4
Viipurin — Viborgs ........................ 1 50.0 — __ — — — — — — — 1 50.0 2
Mikkelin — St. Michels.................. ’ 6 13.0 6 .13.0 — — ■ — — 2 4-4 32 69.0 46
Kuopion — Kuopio....................... 6 14.6 5 12.2 4 9.8 — — 5 12.2 21 51.2 41
Vaasan — Vasa .............................. — — 2 100.0 — — '--- — — — — — 2
Oulun — Uleäborgs........................ — — — , — — — — — 1 50.0 1 50.0 2
Koko valtakunnassa— I hela riket 15 14.9 17 16.8 4 4.0 — — 9 8.9 56 55.4 101
/ Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands ................ 341 54.0 164 25.9 9 1.4 1 . 0.2 15 2.4 - 102 16.1 632
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 1,304 55.7 697 29.8 22 0-9 2 0.1 43 1.8 273 11.7 2,341
Ahvenanmaan — Alands.............. 116 63.8 40 22.0 — — — — 5 2.7 21 11.5 182
Hämeen — Tavastehus.................. 592 47.2 343 27.3 51 4.1 9 0-7 70 5.6 189 15.1 1,254
Viipurin — Viborgs ....................... 315 28.1 413 36.8 17 1.5 — — 48 4.3 329 29.3 1,122
Mikkelin — St. Michels.................. 68 28.6 72 30.2 9 3-8 — — 18 7.6 71 29.8 238
Kuopion — Kuopio........................ 105 22.3 97 20.6 63 13.4 — — » 17 3.6 189 40.1 471
Vaasan — Vasa .............................. 1,137 55.7 551 27.0 44 2.2 9 0.5 29 1.4 271 13.2 2,041
Oulun — Uleäborgs........................ 337 52.5 221 34.4 — — ■ 2 0.3 12 1.9 70 10.9 642
Koko valtakunnassa — I hela riket 4,315 48.4 2,598 29.1 215 2.4 23 0.2 257 2.9 1,515 17.0 8,923
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•
L ä ä n i , - L ä n ,
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
A
vgörandet av ärendet har hän- 
skjutits att ske i sam
m
anhnng 
m
ed storskifte eller nyskifte 
eller klyvning av lägenheten.
Asian ratkaisem
inen on jäänyt 
iso- tai uusjaon tai tilan halko­
m
isen t. m
. s. yhteyteen.
. Asian käsittely on lykkään­
tynyt.
Ärendets bebandling har 
uppskjutits.
Lunastam
iskysym
ys on
rauennut. 
i 
Frágan om
 inlösen har 
förfallit.
Yhteensä.
Sum
m
a.
saanut asianosaiset sopi­
m
aan lunastam
isesta, 
ävägabragt överenskom
- 
m
else m
ellan sakägarna 
ang. inlösen.
i 
avkunnat utslag om
 
inlösen.
m
äärännyt päätöksel­
lään lunastettavaksi.
alistanut vuokra-aluei­
den järjestelyn toim
een­
pantavaksi, 
anhällit om
 verkstäl- 
lande av regiering av 
legoom
ráden.
•
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal.
0//O
Luku.
Antal, %
Luku.
Antal.
0//o
Luku. • 
Antal. %
Kaikki vuokra-alueet. —  Samtliga legoomráden.
Uudenmaan — Nylands ................ 405 51.0 2C6 25.9 21 2.6 3 0.4 25 3.2 134 16.9 794
Turun ja Porin —  Abo o. Biborgs 1,737 55.0 951 30.1 71 2.3 3 0.1 62 2.0 333 10.5 3,157
Ahvenanmaan —  Alands.............. 126 63.3 45 22.6 — — — — 5 2.5 23 11.6 199
Hämeen —  Tavastehus.................. 889 44.8 607 30.6 75 3.8 10 0.5 156 7.8 249 12.5 1,986
Viipurin —  Viborgs ........................ 361 27.5 485 37.1 27 2.1 — — 66 5.1 368 28.2 1,307
Mikkelin —  St. Michels.................. 270 32.8 261 31.7 43 5.2 — — 42 5.1 208 25.2 824
Kuopion —  Kuopio ...................... 670 35.2 469 24.6 243 12.8 1 o . l 106 5.6 413 21.7 1,902
Vaasan —  Vasa ............................... 1,735 -53.8 917 28.4 145 4.5 '12 0.4 66 2.1 349 10.8 3,224
| Oulun - -  Uleäborgs . ...................... 913 57.3 527 33.0 5 0.3 2 o . l . 42 2.6 106 6.7 1,595
Koko valtakunnassa — Ihelariket 7,106 47.5 4,468 29.8 630 4.2 31 0.2 570 3.8 2,183 14.5 14,988
Kaikkia vuokra-alueita koskevia lu- 
nastusasioita esittävän taulukon mukaan 
on vuokralautakuntain käsittelyjen tu­
loksista koko maassa 47.5 %  ollut sellaisia, 
joissa sopimus on saatu aikaan, 29.8 %  
sellaisia, joissa vuokralautakunta päätök­
sellään on määrännyt vuokra-alueet lu­
nastettaviksi ja 4 .2% , joissa on anottu 
järjestelyn toimeenpanoa. Vain 0.2 %:sta 
on asian ratkaiseminen lykätty iso-, uus­
jaon, tilan halkomisen, tilalla tapahtuvan 
lohkomisen, palstatilan erottamisen tai 
tilusvaihdon yhteyteen. Käsitellyistä asi­
oista on 3.8 %  lykkääntynyt ja 14.5 %  
kokonaan rauennut. Vastaavat % -luvut 
torppiin nähden ovat 46.5, 31. l, 6.9, 0.1, 
5.i ja 10.3, lampuotitiloista 14.9, 16.8, 
4.o, O.o, 8.9 ja 55.4 sekä mäkitupa-alueista 
48.4, 29.1, 2.4, 0.2, 2.9 ja 17.0.
Rauenneiden lunastusasiain luku on 
tilastovuoden aikana huomattavasti kor-
Enligt den señaste tabellen angáende 
resultaten av legonämndemas arbete i hela 
landet har 47.5 %  av alla_ behandlade 
ärenden varit sádana, i vilka överenskom- 
melse mellan sakägama avägabragts, i 
29.8 %  faíl har legonämnden i avkunnat 
utslag förordnat om inlösen och i 4.2 %  
fall har anh&llan om regiering gjorts. En­
dast i 0.2 %  fall har avgörandet av ärendet 
hänsjkutits att ske i sammanhang med 
storskifte, nyskifte, klyvning, styckning, 
parcellering eller ägobyte. Av de be­
handlade ärendena ha 3.8 %  uppskjutits 
och 14.5 %  heit och hallet förfallit. M ot-. 
svarande tal gällande uteslutande torp 
äro 46.5, 31.1, 6.9, 0.1, 5.1 qch 10.3, land- 
bolägenheter 14.9, 16.8, 4.o, O.o, 8.9 och 
55.4 samt uteslutande backstuguomraden 
48.4, 29.1, 2.4, 0.2, 2.9 och 17.0.
Antalet fall, i vilka fragan om inlösen 
förfallit har under redogörelscäret varit
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keampi kuin edellisinä vuosina, ollen 
lampuotitiloihin nähden 55.4 % , mäkitupa- 
alueista se on 17.0% ja torpista 10.3%. 
Syynä siihen, että rauenneiden lunastus- 
asiain %-luku lampuotitiloihin nähden on 
näin korkea, lienee useimmissa tapauksissa 
se, että myöskin itsenäisten tilojen vuok­
raajat ovat vaatineet lunastamista. Mäki­
tupa-alueita koskeva vastaava %-luku on 
myös huomattavan korkea. Se taas useasti 
johtuu siitä, että useat asunnon vuokraa jät 
ovat pitäneet itseään mäkitupalaisina. 
Kaikkiin lunastuksiin nähden on raukeami­
seen useassa tapauksessa ollut syynä se, 
että vuokranantaja on saanut vuokramie­
hen luovuttamaan vuokraoikeutensa vuok­
ranantajalle. Tällöin on siis vuokrasuhde 
päättynyt, mutta usein siten, että vuokra­
mies on saanut lähteä vuokra-alueeltaan.
Rauenneet lunastusasiat.
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
, v. 1921 aikana lunastettaviksi ilmoitettu­
jen vuokra-alueiden luvuksi koko maassa 
12,805. Allaoleva taulukko osoittaa, mi­
tenkä tämä luku jakaantuu eri läänien 
osalle ja mitenkä paljon siitä on torppia, 
lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita:
betydligt större än under föregaende är. 
Det har utgjort för landbolägenheter 55.4, 
för backstuguomräden 17. o och för torp 
10.3 %. Orsaken tili att antalet förfallna. 
inlösensärenden beträffande landbolägen­
heter är sä högt torde främst bero pä att 
jämväl arrendatorer av självständiga lä- 
genheter päyrkat inlösen. Motsvarande 
%-tal för backstuguomräden är likaledes 
synnerligen högt. Detta beror främst därpä 
att en mängd bostadsarrendatorer ansett 
sig vara backstugusittare. För samtliga 
olika 'slags legoomräden har orsaken tili 
att frägan om inlösen förfallit i mänga fall 
varit att legogivaren förmätt brukaren att 
överläta sin legorätt tili legogivaren. Här- 
vid har sälunda legoförhällandet upphört, 
men ofta sälunda att brukaren varit 
tvungen att avflytta frän sitt legoomräde.
Förfallna inlösensärenden*
Dä de förfallna inlösensärendena bort- 
lämnas, utgör antalet genom legonämnder- 
nas förmedling tili inlösen anmälda lego­
omräden i heia landet 12,805. Nedan- 
stäende tabell utvisar huru detta antal 
fördelar sig pä de olika länen och huru 
stör del av detsamma kommer pä torp, 
landbolägenheter och backstuguomräden:
L ä ä n i .  — L ä  n.
Torppia.
Torp.
Lampuoti-
tiloja.
Landbolägen­
heter.
Mäkitupa-
alueita.
Backstugu­
omräden.
Yhteensä.
Summa.
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal. %
Luku. [ 
Antal. i /0
Uudenmaan — Nylands............................................... 128 19.4 2 0-3 530 80-3 660
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ................ 75B 26.7 1 0-1 2,068 73-2 2,824
Ahvenanmaan — Älands............................................. 15 8-5 — — 161 91.5 176
Hämeen — Tavastehus ..................................................... 668 38.5 4 0.2 1,065 61.3 1,737
Viipurin —  Viborgs....................................................... 145 15.4 1 0.1 793 84.5 939
Mikkelin —  St. Michels........................................................ 435 70.6 14 2.3 ' 167 27.1 616
Kuopion—  Kuopio.............................................................. 1,187 79.7 20 1.4 282 18.9 1,489
Vaasan —  Vasa..................................................... 1,103 38.3 2 0.1 1,770 61.6 2,875
Oulun —  Uleäborgs ....................................... ............... 916 61.5 1 0.1 572 38.4 1,489
Koko valtakunnassa — I hela riket 5,352 41.8 45 0.4 7,408 57.8 12,805
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Anotut järjestelytoimenpiteet.
Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on vuoden 1921 kuluessa maaher­
roilta anottu vuokra-alueiden järjestely- 
toimenpiteitä kaikkiaan 71. Allaoleva 
taulukko osoittaa, mitenkä paljon nämä 
anomukset käsittävät torppia, lampuoti- 
tiloja ja mäkitupa-alueita ja mitenkä ne 
jakautuvat eri läänien osalle:
Anhällan om regiering av lego- 
omräden.
Enligt legonämndernas uppgifter ha tili 
landshövdingarna inlämnats anhällan om 
regiering av legoomräden i 71 fall. Nedan - 
stäende tabell utvisar huru mänga torp, 
landbolägenheter och backstuguomräden 
dessa ansökningar omfattat och huru de- 
samma fördelat sig pä de skilda länen:
L ä ä n i .  - " L ä  n.
Vuokralautakuntain m
aa­
herroilta anom
ain järjestely­
toim
enpiteiden luku. 
Antalet ansökningar7 om
 regle- 
ring av legoom
räden, som
 in- 
J läm
nats tUl landshövdingarna 
1 
av legonäm
nderna.
Uudenmaan —- Nylands ................ 4
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 5
Ahvenanmaan — Älands ............... —
Hämeen —  Tavastehus.................. 7
Viipurin —  Viborgs........................ •2
Mikkelin —  St. Michels.................. 5
Kuopion —  Kuopio........................ 29
Vaasan — Vasa .............................. 18
Oulun —  Uleäborgs........................ 1
. Koko valtakunnassa — I hela riket ‘  71
Anotut järjestelytoimenpiteet käsittivät
De i ansökningarna berörda reglermgsförrättningarna 
omfattade
Järjestelytoim
enpiteet käsitti­
vät vuokra-alueita keski­
m
äärin.
Reglerm
gsförrättningarna 
om
fattade legoom
räden 
i m
edeltal.
torppia
torp
lampuoti-
tiloja
landbolägen­
heter
mäkitupa-
alueita
backstugu­
omräden
vuokra-
alueita
yhteensä.
summa
lego­
omräden.luku..
antal. %
luku.
antal. %
luku.
antal. %
12 57.1 9 42.9 21 5
49 69.0 — — 22 31.0 71 14
24 32.0 _ ’--- 51 68.0 75 11
10 37.0 — — 17 63.0 27 13
34 79.1 — — ■ 9 20.9 43 9
176 72:4 4 1.7 63 25.9 243 8
101 69.7 — — . 44 30.3 145 8
5 100.O — — — — 5 A 5
411 65.3 4 0.6 215 34.1 630 9
Edelläolevan taulukon mukaan käsit­
tivät anotut järjestelytoimenpiteet koko 
valtakunnassa keskimäärin 9 vuokra-alu­
etta . Turun j a Porin läänissä on keskilukuna 
14, jota vastoin se Uudenmaan ja Oulun lää­
neissä on vain 5. Taulukon numerot osoit­
tavat, että järjestelytoimenpiteet koski­
vat pääasiallisesti torppia.
Maanjako-oikeuksiin tehdyt vali­
tukset.
Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- 
vuoden aikana tehty valituksia allaolevan 
taulukon esittämät määrät:
Enligt ovanstäende tabell omfattade 
de regleringsförrättningar legonämnderna 
anhällit om i medeltal i hela landet 9 lego- 
omräden. I Abo och Björneborgs Iän ut- 
gör medeltalet ‘ 14, varemot detsamma i 
Nylands och Uleäborgs Iän är blott 5. 
Tabellen utvisar att regleringsforrättnin- 
gama omfattade huvudsakligast torp.
Hos ägodelningsrätterna anförda 
besvär.
Enligt uppgifter av legonämnderna ha 
hos ägodelningsrätterna under redogörelse- 
äret anförts' besvär tili antal som framgä 
ur följande tabell:
Järjestelytoim
enpiteet käsitti­
vät vuokra-alueita keski-
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Lääni. — L ä n.
Maanjako-oike 
Av de hos ägo
torppia
torp
iteen tehdyistä va 
ielningsrätterna ar 
berörde
lampuoti-
tiloja
landbolägen-
heter
ituksista koski 
lförda besvären
mäkitupa-
alueita
backstugu-
omráden
Valituksia
yhteensä.
Summa
besvär.
luku. j 
antal. ¡ /0
luku.
antal.
0//o luku.antal. %
Uudenmaan — Nylands .*............................................ 12 22.6 2 3.8 39 73-6 53
Turun ja Porin — Abo ooh Björnoborgs.................. 83 30.0 — 194 70.0 277
Ahvenanmaan — Älands.............................................. — — — — 6 100.0 * 6
Hämeen — Tavastehus ............................................... 84 41.8 1 0.5 116 57.7 201
Viipurin — Viborgs....................................................... 30 26-8 1 0.9 81 72.3 112
Mikkelin — St. Michels....................'............................. 44 67.7 12 18.5 9 13.8 65
Kuopion — Kuopio ..................................................... 113 63.5 7 3.9 58 32.6 178
Vaasan — Vasa..................................... .................. 90 46.2 — — 105 53.8 195
Oulun — Uleäborgs................................................... . . 42 60.0 — — 28 40.0 70
Koko valtakunnassa — I hela riket 498. 43.0 23 2.0 636 55.0 1,157
Taulukon esittämät numerot maanjako- 
oikeuksiin tehdyistä valituksista ovat il­
meisesti liian pienet, vuokralautakunnat 
kun eivät kaikissa tapauksissa ole voineet 
saada tietoja tehdyistä valituksista.
Lunastusasioista johtuneen työn 
jakautuminen vuokralauta­
kuntain kesken.
Allaolevasta taulukosta näkyy, mitenkä 
tilastovuoden kuluessa esiintyneet lunas- 
tusasiat jakautuivat vuokralautakuntain 
■osalle eri lääneissä:
De i tabellen ing&ende antalen besvar 
som anforts hos ágodelningsráttema aro 
synbarligen alltfor higa, beroende pá att 
legonamnderna ieke i alia íall kunnat er- 
hálla vetskap om anforda besvar. ¡
Fórdelningen av arbetet fór 
inlosensárendena mellan lego- 
_ námnderna.
I foljande tabell angives hura de under 
redogorelseáret behandlade inlosensáren­
dena fordela sig pá legonamnderna i de. 
olika lanen:
L ä ä n i .  — L ä  n.
Käsiteltäviksi ilmoi­
tettujen asiain 
lukumäärä«
Antal tili behand- 
ling anmälda 
ärenden.
Vuokralautakuntain
lukumäärä.
Antal legonämn- 
der.
Asioita keskimäärin 
vuokralautakuntaa 
kohti.
Ärenden i medeltal 
per legonämnd.
Uudenmaan — Nylands ........................................................ 794 65
-
12
Turun ja-Porin — Ab o och Björneborgs .......................... 3,157 154 20
Ahvenanmaan — Älands....................................................... 199 15 13
Hämeen — Tavastehus........................................................... 1,986 94 21
Viipurin — Viborgs ................................................................ 1,307 82 16
Mikkelin — St. Michels ......................................................... 824 43 19
Kuopion —  Kuopio ........................................................................ 1,902 78 24
Vaasan —  Vasa....................................................................... 3,224 127 25
Oulun —  Uleäborgs................................................................. 1,595 97 16
Koko valtakunnassa — I hela riket 14,988 755 20
3877— '23 5
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Taulukon mukaan oli koko valtakunnassa 
vuokralautakuntaa kohti keskimäärin 20 
uutta, yksityismaita koskevaa lunastus- 
asiaa. Korkeimpana esiintyy keskiluku 
Vaasan läänissä, ollen 25, alimpana Uuden­
maan läänissä, ollen 12. Verrattaessa tau­
lukon keskilukuja vastaaviin aikaisempien 
vuosien lukuihin, -huomataan, että työ­
määrä vuokralautakuntaa kohti on huo­
mattavasti alentunut.
Yhteenveto vuokralautakuntain vuoden ku­
luessa loppuun käsittelemistä, mutta ennen 
tilastovuotta vireille pannuista yksityis­
maita koskevista lunastusasioista.
Enligt tabellen belópte sig i hela riket 
pá varje legonámnd ■ i medeltal 20 nya 
inlosensarenden berorande enskild jord. 
Det hogsta medeltalet 25, forekommer 
i Vasa lan, det lágsta 12, i Nylands lan. 
Vid en jamforelse ay medeltalen i tabellen 
med motsvarande medeltal for tidigare 
ár, finner man att arbetskvantiteten for 
varje legonámnd betydligt minskats.
Sammandrag av de inlösensärenden be- 
träfjande enskild jord, som av legonämnderna 
under áret slutbehandlats, men om viileä 
fraga väckts före redogörelseäret.
Allaoleva taulukko esittää .-yhteenvedon I nedanstaende tabell framställes ett 
kaikista vuokralautakuntain tilastovuoden sammandrag av de inlösensärenden, som 
aikana loppuun käsittelemistä, mutta en- av legonämnderna under äret slutbehand- 
nen tilastovuotta vireille pannuista lu- lats, men om vilka fräga väckts före redo- 
nastusasioista: görelsearet:
Lunastusta on 
vaatinut 
Inlösen har 
p&yrkats
S  £*
S5 52 p 
SJ* e
Vuokralautakunta on 
Legonämnden liar
a >lO H  m U)
g f
s?p S? 5*
i
;
p. ö
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f '
§  O
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L ä ä n i  — Lä n .
vuokranantaja, 
av legogivaren.
vuokram
ies, 
av brukaren.
3 on johtunut järjestely- 
pakosta.
ar föranletts av reglering.
saanut asianosaiset sopi­
m
aan. lunastam
isesta. 
. 
ävägabragt frivillig överens- 
■ 
kom
m
else m
ellan sak- 
1 
ägam
a ang. inlösen.
m
äärännyt päätöksellään 
lunastettavaksi, 
avkunnat utslag om
inlösen. 
|
alistanut vuokra-alueiden 
järjestelyn toim
een­
pantavaksi, 
hem
stäilt om
 reglering 
om
 legoom
räden.
listaan iso- tai uusjaon tai 
om
isen t. m
.s. yhteydessä, 
vgöres i sam
m
anhang m
ed 
3, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
o §
5 K
£ 3n- *<6  B g £p  CO
6* oP  3  
H  ^
Hh H
3  £
g  §g  a
ennyt m
aanjako-oikeuteen, 
har liänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.
a-
I l
a  o-
S.CD
a cd
& Sa 8»
Uudenmaan — Nylands.................. i 45 19
Torpat.
19
— Torp. 
1 7 46
Turun ja Porin— &.bo o. B:borgs 2 41 — 16 22 5 . — — 12 . 43
Ahvenanmaan —  Älands .............. — 1 — — 1 — — — 1
Hämeen — Tavastehus.................. ' 2 29 — 9 18 2 — 2 2 31
Viipurin —  Viborgs........................ 6 30 — 9 24 — 3 9 36
Mikkelin —  St. Michels.................. — 57 — 18 15 6 00 7 57
Kuopion —  Kuopio....................... 30 , 163 . — 73 65 * 36 19 17 193
Vaasan —  Vasa.............................. 7 59 — 3 2 ' 23 8 — 3 3 66
Oulun —  Uleäborgs.......................j 11 12 — 9 11 - 2 — . 1 2 23
Koko valtakunnassa— I hela riket | 59 437 — 185 198 ! 60 | ■ - 53 52 496
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L ä'ä n i. — L a n.
■
Lunastusta on 
vaatinut 
Inlösen har 
päyrkats
Lunastus on johtunut järjestely- 
pakosta.
Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkomisen t. m
. s. yhteydessä. 
Ärerfdet avgöres i sammanhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Lunastam
iskysym
ys on rauennut. 
Frägan om
 inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt maanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.
Käsiteltyjä asioita yhteensä. 
Summa behandlade ärenden.
vuokranantaja, 
av legogivaren.
vuokramies, 
av brukaren.
saanut asianosaiset sopi­
maan lunastamisesta, 
ävägabragt frivillig överens- 
. komm
else mellan sak- 
ägarna ang. inlösen.
m
äärännyt päätöksellään 
lunastettavaksi, 
avkunnat utslag om 
inlösen.
alistanut vuokra-alueiden 
järjestelyn toimeen­
pantavaksi.
hem
ställt om
 reglering 
av legoomräden.
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ................ — — — — — — — — — —
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs' — — — — — — — — — —
Ahvenanmaan — Alands................ — — — — — — — — • — —
Hämeen — Tavastehus.................. — — — — —■ — — — — —
Viipurin — Viborgs....................... — i — — i — — — — i
Mikkelin — St. Michels............ .. 3 — 1 i — — i 2 3
Kuopion — Kuopio....................... — 7 — — — 2 — 5 3 7
Vaasan — Vasa............................... — — — — — — — — —
' Oulun — Uleäborgs....................... — — — — ' — — — ■ — —
Koko valtakunnassa — I helariket — 11 — 1 2 2 6 5 11
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands ................ i 55 — . 31 18 1 — 6 5 56
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs — 49 — 23 23 — — 3 2 49
Ahvenanmaan— Älands .............. i 3 — 3 1 — ■ — 4
Hämeen — Tavastehus.................. — 17 — 7 8 — — 2 5 17
Viipurin — Viborgs....................... — 92 — 8 72 — — 12 10 92
Mikkelin — St. Michels.................. i 23 — 13 6 1 — 4 — 24
Kuopion — Kuopio ........................ 5 46 — 12 10 2 — 27 3 51
Vaasan — Vasa............................... 1 31 _ 13 17 — — 2 3 32
Oulun — Uleäborgs . ..................... — 38 — 17 14 — — 7 5 38
Koko valtakunnassa — I hela riket 9 354 127 169 4 — 63 33 363
Kaikki vuokra-alueet. -— Samtliga legoomräden.
Uudenmaan — Nylands ................ 2 100 — 50 37 2 — 13 5 102
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 2 91 — 40 45 5 — 3 14 93
Ahvenanmaan — Älands . ■............ 1 4 ' — 3 2 — — — — 5
Hämeen — Tavastehus.................. 2 46 — 16 26 2 — . 4 7 48
Viipurin — Viborgs....................... 6 123 — 17 97 — — 15 19 129
Mikkelin — St. Michels.................. 1 83 — 32 22 7 — 23 9 84
Kuopion— Kuopio....................... 35 216 — 85 75 40 — 51 23 251
Vaasan — Vasa................................ f 90 — '4 5 40 8 — 5 6 98
Oulun — Uleäborgs........................ 11 50 — 26 25 2 — 8 7 61
Koko valtakunnassa — I hela riket 68 803 — 314 369 66 — 122 90 871
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Yhteenveto kaikista vuokralautakunnille 
vuosina 1919— 21 käsiteltäviksi ilmoite­
tuista yksityismaita koskevista lunastus- 
asioista.
Allaoleva taulukko esittää yhteen­
vedon kaikista vuokralautakunnille vuo­
sina 1919—21 käsiteltäviksi ilmoitetuista 
yksityismaita koskevista lunastusasioista 
sekä ne tulokset, joihin asioita käsitel­
täessä on johduttu:
Sammandrag av samtliga inlósensárenden 
angáende enskild jord, som anmalts hos 
legonamnderna under áren 1919— 21.
I fóljande tabell framstalles ett samman­
drag av samtliga inlósensarenden angáende 
enskild jord, som anmalts hos legonámn- 
dema under áren 1919—21, avensom de 
resultat till vilka behandlingén av áren- 
dena lett:
Lääni.  —Lä n.
Lunastusta on 
vaatinut 
Inlösen har 
päyrkats av
1 
Lunastus on johtunut järjestely- 
: 
| 
pakosta.
| 
Inlösen har föranletts av regiering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkomisen t. m
. s. yhteydessä. 
Ärendet avgöres i sam
m
anhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
i 
Asian käsittely on lykkääntynyt.
I Ärendets behandling har uppskjutits.
Lunastam
iskysym
ys on rauennut. 
Frägan om
 inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt m
aanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.
Käsiteltäviksi ilm
oitettuja lunastus- 
asioita yhteensä.
Summ
a tili behandling anmälda 
inlösensärenden.
vuokranantaja.
legogivaren.
vuokramies.
brukaren.
| 
saanut asianosaiset sopi- ! 
| 
maan lunastamisesta, 
ävägabragt frivillig överens- 
¡ 
kommelse mellan sak- 
i 
ägarna ang. inlösen. 
i
m
äärännyt päätöksellään : 
lunastettavaksi, 
avkunnat utslag om
inlösen. 
:
alistanut vuokra-alueiden ¡ 
järjestelyn toim
een- 
j 
pantavaksi. 
; 
hem
ställt om
 regiering 
i 
av legoomräden.
Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands . . . . . . . . . 167 1,908 4 o <] ro CO 700 22 56 166 151 2,079
Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs 1,946 5,451 11 3,446 1,946 1,622 17 73 304 648 7,408
Ahvenanmaan — Alands.............. 6 84 —- 65 20 — — 1 4 7 90
Hämeen — Tavastehus.................. 799 4,163 46 . 2,047 1,271 1,206 29 188 267 440 5,008
Viipurin —  Viborgs........................ 76 1,059 — 308 521 115 — 36 155 227 1,135
Mikkelin — St. Micheis.................. 359 2,917 21 751 757 1,230 1 102 456 230 3,297
Kuopion —  Kuopio........................ 1,258 4,608 28 1,860 1,512 1,499 28 380 615 426 5,894
Vaasan — Vasa....................'.......... 1,469 4,368 33 2,991 1,505 875 17 193 289 390 5,870
Oulun — Uleäborgs..........'............. 761 2,510 8 2,041 898 143 2 77 118 154 3,279
Koko valtakunnassa — I hela rikot 6,841 27,068 151 14,216 8,858 7,390j 116 1,106 2,374 2,673 34,060
• Lampuotitilat. — Landbolägenheten.
Uudenmaan — Nylands ................ 12 61 28 7 16 1 11 10 3 73
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 5 79 13 63 — — 2 3 84
Ahvenanmaan —  Alands.............. — — — — — _ — —- — — —
Hämeen —  Tavastehus.................. 6 51 8 12 13 28 — 2 •10 11 65
Viipurin — Viborgs........................ — 46 — 8 13 6 — 2 17 8 46
Mikkelin — St. Micheis.................. 12 172 2 16 32 36 — 7 95 59 186
Kuopion — Kuopio........................ 9 171 1 20 31 43 — 10 77 28 181
Vaasan — Vasa................................ — 4 — — 3 — 1 — — 4
Oulun —  Uleäborgs........................ 2 2 — — 2 — — 1 * . 1 — 4
Koko valtakunnassa — I hela riket 46 586 11 97 107 192 1 34 212 112 643
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L ä ä n i .  — L ä  n.
•
Lunastusta on 
vaatinut 
Inlösen har 
päyrkats
I 
Lunastus on johtunut järjestely- 
1 
pakosta.
| 
Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
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Asian käsittely on lykkääntynyt. 
Ärendets behandling har uppskjutits.
Lunastam
iskysym
ys on rauennut. 
Frägan om
 inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt m
aanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.
K
äsiteltäviksi ilm
oitettuja lunastus- 
asioita yhteensä.
Sum
m
a tili behandling anm
älda 
inlösensärenden.
vuokranantaja.
legogivaren.
O' É 
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j 
saanut asianosaiset sopi­
m
aan lunastam
isesta, 
ävägabragt frivillig överens- 
kom
m
else m
ellan sak- 
ägarna ang. inlösen.
m
äärännyt päätöksellään 
lunastettavaksi, 
avkunnat utslag om
 
inlösen.
alistanut vuokra-alueiden 
järjestelyn toim
een­
pantavaksi.
hem
ställt om
 reglering 
av legoom
räden.
listaan iso- tai uusjaon tai 
om
isen t. ra. s. yhteydessä, 
vgöres i sam
m
anhang m
ed 
3, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands .......... 254 3,536 3 1,953 973 355 19 70 423 237 3,793
Turun ja Porin — Äbo o. Biborgs 1,132 8,618 11 5,714 2,367 725 5 80 870 509 9,761
Ahvenanmaan — Älands.............. 21 476 — 350 87 9 — 9 42 18 497
Hämeen — Tavastehus.................. 483 5,352 27 2,871 1,561 537 83 150 660 407 5,862
Viipurin — Viborgs........................ 77 3,918 4 1,261 1,542 185 — 116 895 406 3,999
Mikkelin — St. Michels.................. 154 835 3 267 2491 186 — 72 218 . 52 992
Kuopion — Kuopio........................ 340 1,485 . 8 377 339 ■358 ■ 1 36 722 265 1,833
Vaasan — Vasa................................ 500 5,502 22 3,570 1,329 . 316 33 64 712 279 6,024
Oulun —c Uleäborgs........................ 153 1,803 3 1,046 581 123 2 30 177 97 1,959
Koko valtakunnassa — I hela riket 3,114 31,525 81 17,409 9,028| ■ 2,794 143 627 4,719 2,270 34,720
Kaikki vuokra-alueet. —  Samtliga legoomräden.
Uudenmaan —  Nylands ................ 433 5,505 7 2,688 1,408 1,071 42 137 599 391 5,945
Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs 3,083 14,148 22 9,173 4,319 2,410 22 153 1,176 1,160 17,253
Ahvenanmaan —  Älands.............. 27 560 — 415 107 9 — 10 46 25 587
Hämeen— Tavastehus.................. 1,288 9,566 81 4,930 ' 2,845 1,771 112 340 937 858 10,935
Viipurin — Viborgs........................ 153 5,023 4 1,577 - 2,076 306 — 154 1,067 641 5,180
Mikkelin St. Michels ................... 525 3,924 26 1,034 1,038 1,452 1 181 769 341 4,475
Kuopion — Kuopio........................ ■ 1,607 6,264 37 2,257 1,882 1,900 29 426 1,414 719 7,908
Vaasan — Vasa............................... 1,969 9,874 55 6,561 2,837 1,191 50 258 1,001 669 11,898
Oulun — Uleäborgs......................... 916 4,315 11 3,087 1,481 266 4 108 296 251 5,242
Koko valtakunnassa — I hela riket 10,001 59,179 243 31,722 17,993 10,376 ' 260 1,767 7,305 5,055 69,423
EdelLäolevissa taulukoissa on otettu 
huomioon myös ne muutokset, jotka ovat 
aiheutuneet vuoden kuluessa loppuun kä­
sitellyistä, mutta ennen tilastovuotta vi­
reille pannuista lunastusasioista.
Taulukoista näkyy, että vuokralauta­
kunnat vuosien 1919—21 aikana käsitteli­
vät yhteensä 69,423 lunastusasiaa, joista 
34,060 koski torppia, 643 lampuotitiloja
I förevarande tabeller ha i betraktande 
tagits jämväl de förändringar sorh foran- 
letts av under aret slutbehandlade inlösens- 
ärenden, om vilka fraga väckts före redo- 
görelseäret.
Av tabellerna framgár, att legonämn- 
derna under áren 1919— 1921 behandlat 
sammanlagt 69,423 inlösensärenden, av 
vilka 34,060 berört torp, 643 landbolägen-
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ja 34,720 mäkitupa-alueita. Kun rauen­
neet lunastusasiat jätetään pois, tuli mai­
nittujen vuosien aikana loppuun käsitel­
lyiksi tai jäi jatkuvaan käsittelyyn yhteensä 
62,118 lunastusasiaa, koskien 31,686 torp­
paa, 431 lampuotitilaa ja 30,001 mäkitupa- 
aluetta. Mainittu kokonaismäärä 62,118 
jakautuu läänittäin vuokra-alueiden laa­
dun mukaan allaolevan taulukon esittä­
mällä tavalla:
heter ooh 34,720 backstuguomráden. Da 
de förfallna inlösensärendena borträknas, 
slutbehandlades under nämnda är eller 
kvarblevo för fortgaende behandling sam- 
manlagt 62,118 inlösensärenden, berörande 
31,686 tórp, 431 landbolägenheter och 
30,001 backstuguomráden. Nämnda total - 
antal 62,118, fördelar sig pä olika Iän och 
olika slags legoomraden pä sätt som fram- 
gár ur tabellen här nedan:
1
L ä ä n i .  — L ä n. !
!
Torppia
koskevia
asioita.
Ärenden
beröraDde
torp.
Lampuotitiloja
koskevia
asioita..
Arenden
berörande-
landbolägen­
heter.
Mäkitupa- 
alueita kos­
kevia asioita.
Ärenden
berörande
backstugu­
omráden.
Yhteensä.
Summa.
'
Uudenmaan — Nylands .................................. j 1,913 63 3,370 5,346
Turun ja Porin — Äbo ooh Bjömeborgs. .. .! 7,104 82 8,891 16,077
Ahvenanmaan — Alands............................... . 1 86 455 541
Hämeen — Tavastehus ....................................j 4,741 55 5,202 9,998
Viipurin — Viborgs.......................................... 980 29- 3,104 4,113
Mikkelin — St. Michels .................................... 2,841 91 774 3,706
Kuopion — Kuopio.......................................... 5,279 104 1,111 6,494
Vaasan — Vasa..................................................j 5,581 4 5,312 10,897
Oulun — Uleäborgs............................................j 3,161 3 1,782 4,946
Koko valtakunnassa — I hela riketl . 31,686 431 30,001 62,118
Halukkuus lunastamiseen.
Jotta saataisiin täydellinen käsitys ha­
lukkuudesta yksityismaiden vuokra-aluei­
den lunastamiseen, on seuraavaan tau­
lukkoon yhdistetty kaikki vuokralauta­
kunnille vuosina 1919—21 käsiteltäviksi 
ilmoitetut lunastusasiat ja verrattu siten 
saatuja lukuja vuonna 1912 kootun yleisen 
maanvuokratilaston lukuihin:
Onskan att inlosa legoomrüden.
For erhállande av en fullstándig uppfatt- 
ning om huru allman onskan att inlosá lego - 
omrádena pá enskild jord varit, ha i nedan- 
stáende tabell sammanforts samtliga in- 
losensárenden som anmálts hos legonámn- 
derna under áren 1919— 1921 och de sá- 
lunda erhállna talen jámforts med talen 
i 1912 árs allmánna jordlegostatistik:
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L ä ä n i .  — Lä n .
Torpat.
Torp.
Lampuotitilat.
Landbolägenheter.
, Mäkitupa-alueet. 
Backstuguomráden.
Kaikki vuokra-alueet. 
Samtliga legoomráden.
Lukum
äärä 
v. 1912.
■ 
Antal är 1912.
Lunastet­
taviksi
anottujen
Anmälda 
tili inlösen
Lukum
äärä 
v. 1912. 
A
ntal är 1912.
Lunastet­
taviksi
anottujen
Anmälda 
tili inlösen
Lukum
äärä 
v. 1912. 
A
ntal är 1912.
Lunastet­
taviksi
anottujen
Anmälda 
tili inlösen
S- & 
s.
l-1 £
H  ©3 
£  £ £  
S  g,
Lunastet­
taviksi
anottujen
Anmälda 
tili inlösen
luku.
antal. %
luku.
antal. %
luku.
antal. ' %
luku.
antal. %
Uudenmaan — Nylands.................... 3,657 2,079 56.8 283 73 25.8 9,347 3,793 40.6 13,287 5,945 44.7
Turun ja Porin — Äbo och B:borgs 12,899 7,408 57.4 198 84 42.4 23,366 9,761 41.8 36,463 17,253 47.3
Ahvenanmaan —  Alands............y  . 371 90 24.3 1 — — 1,254 497 39.6 1,626 587 36.1
Hämeen— Tavastehus .................... 7,350 5,008 68.1 180 65 36.1 15,301 5,862 38.3 22,831 10,935 47.9
Viipurin —  Viborgs........................... 1,553 1,135 73-1 53 46 86.8 13,606 3,999 29.5 15,212 5,180 34.1
Mikkelin — St. Michels...................... 5,939 3.297 55.5 311 186 59.8 2,242 992 44.2 8,492 4.475 52.7
Kuopion — Kuopio .......................... 9,998 5,894 59.0 400 181 45.3 4,731 1,833 39.0 15,129 7,908 52.3
Vaasan — Vasa.................................. 10,014 5,870 58.6 35 4 11.4 15,706 6,024 38.4 25,755 11,898 46.2
Oulun — Uleäborgs............".............. 3,331 3,279 98.4 63 4 6-3 9,737 1,959 20.1 13,131 5,242 39.9
Koko valtakunnassa — I hela riket 55,112 34,060 61.8 1,524 643 42.2 95,290 34,720[ 36.4|l51,926 69,423 45.7
Yhteenvetotaulukkomme osoittaa, että 
halukkuus lunastamiseen on torppiin ja 
lampuotitiloihin nähden ollut huomatta2 
vasti suurempi kuin mäkitupa-alueihin. 
.Koko valtakuntaan nähden on torpista 
anottu lunastettaviksi 61.8 %  lampuoti- 
tiloista 42.2 %  ja mäkitupa-alueista 36.4 
%. Kaikista vuokra-alueista on vuosien 
1919— 21 aikana vuokralautakuntain väli­
tyksellä anottu lunastettaviksi 45.7 %. 
Taulukko toteaa, että kaikkialla valtakun­
nassa on torppien lunastamiseen oltu ha­
lukkaampia kuin mäkitupa-alueiden. Kaik­
kiin vuokra-alueihin nähden on halukkuus 
lunastamiseen esiintynyt suurimpana Mik­
kelin läänissä (52.7 %), pienimpänä Viipu­
rin läänissä (34.i %). Taulukkomme mu­
kaan on vuokralautakuntain välityksellä 
anottu lunastettaviksi n. kolme viidesosaa 
kaikista torpista, kaksi viidesosaa lampuoti- 
tiloista. ja runsas kolmasosa mäkitupa- 
alueista. Kaikista vuokra-alueista on lähes 
puolet anottu vuokralautakuntain väli­
tyksellä lunastettaviksi.
Derma tabell utvisar, att önskan att 
inlösa torp och dandbolägenheter varit 
betydligt allmäiinare än önskan att inlösa 
backstuguomráden. I heia riket .ha an- 
mälts tili inlösen av torpen 61.8 %, av 
landbolägenhetema 42.2 %  och av back- 
stuguomrädena 36.4 %. Av samtliga lego- 
omr&den ha under áren 1919-—21 genom 
förmedling av legonämnderna anmälts tili 
inlösen 45.7 %. ' Av tabellen framgár att 
överallt i riket önskan att inlösa torp varit 
större än önskan att inlösa backstugu­
omráden. Med avseende pá samtliga olika 
slag av legoomráden har ástundan att 
inlösa varit allmännast i S:t Michels län 
(52.7 % ) och minst allmän i Viborgs län 
(34.1 %). Enligt tabellen har genom för- 
medling av legonämnderna anmälts om 
inlösen av omkring tre femtedelar av 
samtliga torp, tvä femtedelar av landbo- 
lägenheterna och drygt en tredjedel av back- 
stuguomrádena. Av samtliga legoomráden 
har närtnare hälften genom förmedling av 
legonämnderna anmälts tili inlösen.
TTT. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut kirkollisten virkatalojen 
vuokra-alueita koskevat lunastusasiat. —  Inlösensärenden angäende 
legoomräden pä ecklesiastikstatens boställen, anmälda för 
behandling tili legonämnderna.
Ilmoitettujen lunastusasioiden Antal anmälda inlösensärenden.
luku.
Vuoden 1921 kuluessa oli vuokralauta­
kunnilla käsiteltävinä kaikkiaan 3,559 kir­
kollisten virkatalojen vuokra-alueita kos­
kevaa lunastusasiaa. Allaolevasta taulu­
kosta näkyy, mitenkä tämä luku jakautuu 
läänittäin ja vuokra-alueiden laadun mu­
kaan 1):
Under förloppet av är 1921 hade lego- 
nämndema att handlägga sammanlagt 
3,559 ärenden berörande inlösen av lego­
omräden pä ecklesiastikstatens boställen. 
Av nedanstäende tabell framgär huru detta 
antal fördelar sig pä de olika länen och 
olika slag av lego-omräden x):
Torppia koskevia 
asioita.
Lampuotitiloj a 
koskevia asioita.
Mäkitupa-alueita 
koskevia asioita.
L ä ä n i .  — L ä n .
Ärenden angäende 
torp.
Ärenden ang. 
landbolägenheter.
Ärenden ang. back- 
- stuguomräden.
Yhteensä.
Summa.
Luku.
Antal. %
Luku. 
Antal. %
lii: h} <1 %
Uudenmaan — Nvlands .................................. 81 36.3 4 1.8 138 61.9 223
Turun ja Porin — Äbo och Björncborgs .. . 223 45.2 — — 270 54.8 493
Ahvenanmaan — Älands.................................. 21 32.8 — — 43 67.2 64
Hämeen —  Tavastehus .................................... 134 38.9 1 0.3 209 60.8 344
Viipurin — Viborgs .......................................... 214 37.7 8 1.4 346 60.9 568
Mikkelin —  St. Michels .................................... 208 54.2 2 O.ä 174 45.3 384 1
Kuopion —  Kuopio .......................................... 189 ' 33.4 — — 376- 66.6 565
Vaasan —  Vasa.................................................. 463 61:2 — — 293 38.8 756
Oulun — Uleäborgs.......................................... 99 61.1 — — 63 38.9 162 f
Koko valtakunnassa —  I hela riket 1,632 45.9 15 0.4 1,912 53.7 3,559 ;
Taulukossa esiintyvät %-arvot totea­
vat, että käsiteltyjen kirkollisten virka­
talojen vuokra-alueita koskevien asioiden 
lukumäärä osoittaa enemmyyttä mäkitupa- 
alueihin nähden. Kaikista käsitellyistä 
asioista koski torppia 45.9 %, lampuoti- 
tiloja 0.4 %  ja mäkitupa-alueita 53.7 %. 
Mikkelin, Vaasan ja Oulun lääneissä koski 
kuitenkin suurin osa käsitellyistä lunastus- 
asioista torppia.
1) Katsoen siihen, että tämän ryhmän lampuoti- 
tiloja koskevia asioita on esitetty käsiteltäviksi vain 
15 kappaletta, on ne jätetty tekstikäsittelystä pois.
I tabellen ingäende %-tal utvisa, att 
antalet behandlade ärenden angäende lego­
omräden pä ecklesiastikstatens boställen 
är störst beträffände backstuguomräden. 
Av samtliga behandlade ärenden angingo 
45.9 %  torp, 0.4 %  landbolägenheter och 
53.7 %  backstuguomräden. I S:t Michels, 
Vasa och Uleäborgs län berörde likväl 
största delen av de behandlade inlösens- 
ärendena torp.
J) Med hänsyii tili att i denna grupp för behandling 
anmälts endast 15 ärenden berörande landbolägenheter, 
ha desamma ej upptagits tili behandling i texten.
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Lunastusasiain alullepano. Initiativet tili inlösensärendena.
Allaolevasta taulukosta näkyy, miten Av nedan anförda tabell framgär huru 
lunastusasiat on pantu vireille: frägan om inlösensärendena väckts:
Lääni. — Län.
Lunastusta on 
anonut vuok­
ranantaja.
Inlösen har pä- 
yrkats av lego­
gi varen.
Luku. 1 0/ 
Antal. | /0
Lunastusta on 
anonut vuokra­
mies.
Inlösen har pä- 
yrkats av bru­
karen.
Luku.
Antal. /o
Lunastus on 
johtunut jär- 
jestelypakosta.
Inlösen har för- 
anletts av reg- 
lering.
Kuku. 0 
Antal.
Yhteensä.
Summa
T o r p at . — Torp.
Uudenmaan — Nylands..................................................... 2 2.5 79 97.51 - i - - 81
Turun ja Porin -■-Äbo o. Björneborgs.......................... 16 7.2 207 92.8 — - — 223
Ahvenanmaan — Älands................................................ . — 21 100.O ■— — 21
Hämeen — Tavastehus...................................................... 1 0.7 133 99.3 — 134
Viipurin — Viborgs .......................................................... __ — 214 100.O — 214
Mikkelin - - St. Michel s.................................. ................... — — 208 100.0 — 208
Kuopion — Kuopio .......................................................... 8 4.2 181 95.8 189
Vaasan — Vasa.................................................................. 4 0.9 459 99.1 — 463
Oulun -- Uleäborgs .......................................................... 1 1.0 98 99.0 — ! - ■ 99
Koko valtakunnassa — I hela riket 32 2.0 1600! 98.o! - 1 632
M ä k i t u p a - a l u e e t .  -  - B a c k s t u g u o m r ä d e n.
Uudenmaan — Nylands.................................... ............... - 138 100.0 138
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs.......................... 28 10.4 242 89.6 270
Ahvenanmaan — Älands................................................... — — 43 100.o 43
Hämeen — Tavastehus...................................................... 3 1.4 206 98.6 209
Viipurin — Viborgs............................................................ — — 346 lOO.o — : - - 346
Mikkelin — St. Michels............................ .......................... — — 174 100.O — 174
Kuopion — Kuopio .......................................................... — — 367 97.6 9 2.4 376
Vaasan — Vasa .................................................................. -3 1.0 290 99.0 --- - - 293
Oulun — Uleäborgs .......................................................... — 63 lOO.o — — 63
Koko valtakunnassa—  I hela riket 34| 1.8 1869 97.7 9; 0.5 1912
T o r p a t  -f- m ä k i t u p a - a 1 u e e t. - - T o r p  -j- b a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan...Nylands ................. .................................. 2 0.9 217 99.1 219
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs........................ 44 8.9 449 91.1 ; 493
Ahvenanmaan — Älands................................................... — — 64 100.O — 64
Hämeen — Tavastehus....................................................... 4 1.2 339 98.8 — : - - i 343
Viipurin — Viborgs ........................................................... — - .. 1 560 lOO.o 560
Mikkelin — St. Michels .................................................... — — 382 100.O — 382;
Kuopion — Kuopio ........................................................... 8 1.4 548 97.0 9 1.6. 565!
Vaasan — Vasa................................................................... 7 0.9' 749 99.1 ! — I 756'
Oulun — Uleäborgs ........................................................... 1 0.0' 161 99.4 162i
Koko valtakunnassa — I hela riket 66 1.9 3469 97.9 9| 0.2 3 544!
Kaikkia vuokra-alueita koskevan, lu- 
nastusasiain alullepanoa käsittelevän tau­
lukon mukaan on kaikista 3,544 lunastus- 
asiasta vain 66 (1.9 %) pantu vuokran­
antajan alotteesta vireille ja 3,469 (97.9 %) 
vuokramiehen alotteesta. Vuokranantajat 
esiintyvät aiotteentekijoina eniten Turun 
ja Porin läänissä (8.9 %) vähiten Oulun 
läänissä (0.6 %).
Enligt den sista avdelningen i tabellen 
ha av samtliga 3,544 inlösensärenden en- 
dast 66 (1.9 %) p&yrkats av legogivaren 
och 3,469 (97.9 %) av brukaren. Lego- 
givarna förekomma som initiativtagare 
mest i Äbo och Björneborgs Iän (8.9 %), 
minst i Uleäborgs Iän (0.6 %).
6 S 7 7— 23 6
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Käsittelyjen tulokset.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat 
asioita käsitelleet näkyvät allaolevasta 
taulukosta:
Resultaten av behandlingen.
Med vilka résultat legonämndema be- 
handlat ärendena framgâr ùr nedanstäende 
tabell:
L ä ä n i .  —  L ä n ,
Vuokralautakunta on 
. Legonämnden har
£0 i>
- I t ä
A
sian ratkaisem
inen on jäänyt 
! 
iso- tai uusjaon tai tilan halko-
m
iaon -f. 
m
 
a 
Trhf.ovrfopn 
I
A
sian käsittely on lyk­
kääntynyt.
Behandlingen av ärendet 
har uppskjutits.
Lunastam
iskysym
ys on 
rauennut.
Frägän om
 inlösen har 
förfallit.
Yhteensä.
Summa.
’
p
w  3
1  - 55  e T p :P  S S  
** g  E3ö mc+* «+■  cvSe a>
S  | |
!  & t
E .  “ ÊC :  p :  co p :2 s
Luku. j  0 ,  
An tai.) /0
alistanut vuokra-alueiden 
1 järjestelyn toim
eenpanta- 
1 
vaksi. 
,
hem
ställt om
 reglering 
av legoom
räden. 
>
. c4- Î3
B. £ £ ,& < * •
^  CO P  
< o  p . 
5 c  H
' g ' â f g . ï
?  ë s | £  tr .
s | e
Luku.
Antal. %
Luku.
Antal.
y Luku.
Antal. %
Luku,
Antal. %
T o r p at .  — Torp.
Uudenmaan —  Nylands............................. 9 1 1 . 1 6 7 8 2 . 7 — 3 3 . 7 2 2 . 5 8 1
Turun ia Porin —  Abo o. Björneborgs . . 8 5 3 8 . 1 1 1 7 5 2 . 5 ____ 1 9 8 . 5 2 0 . 9 2 2 3
Ahvenanmaan —  Alands . . . ' . .................. 1 4 6 6 . 7 4 1 9 . 0 — 3 1 4 . 3 '  ------- — 2 1
Hämeen —  Tavastehus....................................................................... .  5 0 3 7 . 3 7 6 5 6 . 7 A - 6 4 . 5 2 1 . 5 1 3 4
Viipurin —  Viborgs ................................................................................ 3 5 1 6 . 3 1 6 6 7 7 . 6 _ — . 6 2 . 8 7 3 . 3 2 1 4
Mikkelin — St. Michels................................................................... 1 1 5 . 3 1 8 6 8 9 . 4 — — — — 1 1  5 . 3 2 0 8
Kuopion — Kuopio ................................................................................ 2 0 1 0 . 6 1 6 7 8 8 . 4 ■ — — 2 1 . 0 — — • 1 8 9
Vaasan —  Vasa ................................................................................................... 1 1 5 2 4 . 8 3 4 4 7 4 . 3 — — — — 4 0 . 9 4 6 3
Oulun —  Uleäborgs ................................................................................ 4 6 4 6 . 5 -  3 2 3 2 . 3 — — 2 0 2 0 . 2 1 1 . 0 9 9
Koko valtakunnassa — I hela riket 3 8 5 2 3 . e |  1 , 1 5 9 7 1 . 0 — — 5 9 3 . 6 2 9 1 . 8 1 , 6 3 2
M ä k i t u p a - a lu e e t . — B a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan — Nylands ................................................................. 1 7 1 2 . 3 1 1 7 8 4 . 8 1 0 . 7 2 1 . 5 1 0 . 7 1 3 8
Turun ja Porin —  Abo o. Björneborgs. . 1 0 3 3 8 . 1 1 2 6 4 6 . 7 — 2 0 -  7 . 4 2 1 7 . 8 2 7 0
Ahvenanmaan —  Alands .............................................................. 1 9 4 4 . 2 1 9 4 4 . 2 — — 2 4 . 6 3 7 . 0 4 3
Hämeen —  Tavastehus......................................................... . 9 4 4 5 . 0 9 6 4 5 . 9 — — 1 Ï 5 . 3 8 3 . 8 2 0 9
Viipurin —  Viborgs ................................................................................ 8 1 2 3 . 4 1 9 7 5 7 . 0 — — 5 1 . 4 6 3 1 8 . 2 3 4 6
Mikkelin —  St. Michels .................................................................. 8 4 . 6 1 5 8 9 0 . 8 — — 1 ‘ 0 . 6 7 4 . 0 1 7 4
Kuopion —  Kuopio ................................................................................ 7 1 . 9 3 5 8 9 5 . 2 — 6 1 . 6 5 1 . 3 3 7 6
Vaasan —  Vasa .................................................................................................... 8 4 2 8 . 7 1 9 0 6 4 . 8 ;  — — — — 1 9 6 . 5 2 9 3
Oulun —  Uleäborgs ................................................................................ 2 0 3 1 . 7 2 6 4 1 . 3 — — 1 0 1 5 . 9 7 1 1 . 1 6 3
Koko valtakunnassa — I hela riket 4 3 3 2 2 . 6 |  1 , 2 8 7 6 7 . 3 1 0.1 5 7 3 . 0 1 3 4 7 . 0 1 , 9 1 2
T o r p a t +  m ä k i  tup a - a l u e e t .  — T o r p - t - b a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan — Nylands ........................... 2 6 1 1 . 9 1 8 4 8 4 . 0 1 0 . 4 5 2 . 3 3 1 . 4 2 1 9
Turun ja Porin —  Abo o. Björneborgs.. 1 8 8 3 8 . 1 2 4 3 4 9 . 3 — — 3 9 7 . 9 2 3 4 . 7 4 9 3
Ahvenanmaan — Alands ............................ 33 5 1 . 6 2 3 3 5 . 9 — — 5 * 7 . 8 3 4 . 7 6 4
Hämeen —  Tavastehus............................... 1 4 4 4 2 . 0 1 7 2 5 0 . 1 — — 1 7 o.o 1 0 2 . 9 3 4 3
Viipurin — Viborgs .......... ........................ 1 1 6 2 0 . 7 3 6 3 6 4 . 8 — ' — 1 1 2 . 0 7 0 1 2 . 5 5 6 0
Mikkelin — St. Michels............................. 1 9 5 . 0 3 4 4 9 0 . 0 — — 1 0 . 3 1 8 4 . 7 3 8 2
Kuopion — Kuopio ............................ 2 7 4 . 8 5 2 5 9 2 . 9 — — 8 1 . 4 5 0 . 9 5 6 5
Vaasan — Vasa........................................... 1 9 9 2 6 . 3 5 3 4 7 0 . 6 — — — — 2 3 3 . 1 7 5 6
Oulun — Uleäborgs ........................... 6 6 4 0 . 8 5 8 3 5 . 8 — 3 0 1 8 . 5 8 4 . 9 1 6 2
Koko valtakunnassa — I hela riket 8 1 8 2 3 . 1 2 , 4 4 6 6 9 . 0 1 - 1 1 6 3 . 3 1 6 3 4 . 6 3 , 5 4 4
Edelläolevan taulukon, kaikkia vuokra- 
alueita koskevan osan mukaan on vuokra­
lautakuntain käsittelyjen tuloksista koko 
valtakunnassa 23.1 %  ollut sellaisia, joissa
Enligt den sista avdelningen i tabellen ha 
legonämndema i 23.1 %  av samtliga fall 
i avkunnat utslag förordnat om inlösen 
samt i 69.0 %  fall hemställt om reglering
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vuokralautakunta päätöksellään on mää­
rännyt vuokra-alueet lunastettaviksi ja 
69.0 %  sellaisia, joissa on anottu järjeste­
lyn toimeenpanoa. Lykkääntynyt on 3.3 %  
ja rauennut 4.6 %.
Rauenneet lunastusasiat. -v
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
vuoden 1921 aikana lunastettaviksi ilmoi­
tettujen, kirkollisista virkataloista eroi- 
tettavien vuokra-alueiden luvuksi koko 
valtakunnassa 3,381. Allaoleva taulukko 
osoittaa, mitenkä tämä luku jakaantuu 
eri läänien osalle ja mitenkä paljon siitä 
on torppia ja mäkitupa-alueita:
av legoomrädena. Uppskov har förekom- • 
mit i 3.3 %  fall och frägan om inlösen har 
heit och hallet förfallit i 4.6 .% fall.
Förfallna inlösensärenden.
Da de förfallna inlösensärendena bort- 
lämnas, blir antalet legoomräden pä eckle- 
siastikstatens boställen, vilka genom för- 
medling av legonämnderna i heia riket 
under är 1921 anmälts tili inlösen 3,381. 
Nedanstäende tabell utvisar huru dettu 
antal fördelar sig pä de olika länen samt 
pä torp och backstuguomräden:
L ä ä n i . - L ä n .
Tori
To
-^Liiku.
Antal.
)pia.
cp. .
%
Mäkitups
Backstugi
Luku.
Antal.
i-alueita.
lomräden.
%
Yhteensä.
Summa.
Uudenmaan — Nylands..................................................... 7 9 3 6 . 6 1 3 7 6 3 . 4 2 1 6
Turun ja Porin — Äbo ooh Björneborgs...................... 2 2 1 4 7 . 0 2 4 9 5 3 . 0 4 7 0
Ahvenanmaan — Alands................................................... 2 1 3 4 . 4 4 0 6 5 . 6 6 1
Hämeen — Tavastehus............'.............................. , ........ 1 3 2 3 9 . 6 2 0 1 6 0 . 4 3 3 3
Viipurin — Viborgs ............................. *............................ 2 0 7 4 2 . 2 2 8 3 5 7 . 8 4 9 0
Mikkelin — St. Michels...................................................... 1 9 7 5 4 . 1 1 6 7 4 5 . 9 3 6 4
Kuopion — Kuopio ........................................................... 1 8 9 3 3 . 7 3 7 1 6 6 . 3 5 6 0
Vaasan — Vasa............................................................ .. 4 5 9 6 2 . 6 2 7 4 3 7 . 4 7 3 3
Oulun — Uleäborgs ........................................................... 9 8 6 3 . 6 5 6 3 6 . 4 1 5 4
Koko valtakunnassa — I hela riket 1 , 6 0 3 4 7 . 4 1 , 7 7 8 5 2 . 6 3 , 3 8 1
Taulukkomme mukaan on 47.4 %  eli 
lähes puolet kaildsta vuokralautakuntain 
välityksellä lunastettaviksi anotuista kir­
kollisten virkatalojen vuokra-alueista torp­
pia.
• Anotut järjestelytoimenpiteet. '
Tähän ryhmään kuuluvien -vuokra-aluei­
den lunastamiseksi on vuoden 1921 ku­
luessa maaherroilta anottu järjestelytoi­
menpiteitä kaikkiaan 137. Seuraava tau­
lukko osoittaa, mitenkä paljon nämä ano­
mukset käsittävät torppia ja mäkitupa- 
alueita ja mitenkä ne jakautuvat eri lää­
nien osalle:
Enligt tabeilen utgöres 47.4 %  eller 
närmare hälften av samtliga de legoomrä- 
den pä ecklesiastikstatens boställen, vilka 
genom förmedling av legonämnderna an­
mälts tili inlösen, av torp.
Anhällan om regiering av 
legoomräden.
För inlösen av legoomräden hörande 
tili denna grupp, har under löppet av m 
1921 hos landshövdingarna hemställts om 
regiering i sammanlagt 137 fall. Följande 
tabell utvisar huru mänga torp och back­
stuguomräden ansökningarna om regiering 
omfattat och huru desamma fördela sig pä 
de olika länen:
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L ä ä n i .  — L ä n .
V
uokralautakuntain m
aa­
herroilta anom
ain järjestely- 
toim
enpiteiden luku. 
A
ntal fall i vilka legonäm
n- 
deraa hos landshövdingarna 
hem
ställt om
 reglering av 
legoom
räden.
Anotut järjestelytoimenpiteet käsittivät 
Ansökningarna om reglering omfattade
Järjestelytoim
enpiteet käsitti­
vät vuokra-alueita keski­
m
äärin.
R
egleringsförrättningam
a 
om
fattade legoom
räden 
i m
edeltal.
torppia
torp
mäkitupa-
alueita.
backstugu-
omräden
vuokra- 
alueita 
yhteensä.
' summa 
lego­
omräden.luku.
antal. ■ %
luku.
antal. %
Uudenmaan — Nylands .................... .. 1 5 6 7 3 6 . 4 1 1 7 6 3 . 6 1 8 4 12
Turun ja Porin — Abo ooh B:borgs. . 1 3 1 1 7 4 8 . 1 1 2 6 5 1 . 9 2 4 3 1 9  !
Ahvenanmaan — Alands .................... 3 4 1 7 . 4 1 9 8 2 . 6 2 3 8  -
Hämeen Tavastehus........................ 1 4 7 6 4 4 . 2 9 6 . 5 5 . 8 , 1 7 2 12 !
Viipurin — Viborgs.............................. 21 1 6 6 4 5 . 7 1 9 7 6 4 . 3 3 6 3 1 7  ■
Mikkelin St. Michols ........................... 1 4 1 8 6 5 4 4 1 5 8 4 5 . 9 3 4 4 2 5  ;
Kuopion Kuopio.................................. 1 6 1 6 7 3 1 . 8 3 5 8 6 8 . 2 5 2 5 3 3
Vaasan — Vasa...................................... 3 5 3 4 4 6 4 . 4 1 9 0 3 5 . 6 5 3 4 1 5  |
Oulun —  Uleäborgs.............................. 6 3 2 5 5 . 2 2 6 4 4 . 8 5 8 io ;
Koko valtakunnassa — I hela riket 1 3 7 1 , 1 5 9 4 7 . 4 • 1 , 2 8 7 5 2 . 6 2 , 4 4 6 1 8
Maanjako-oikeuksiin tehdyt vali­
tukset.
Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- 
vuoden aikana tehty valituksia, jotka kos­
kevat kirkollisten virkatalojen vuokra- 
alueiden lunastamisia, allaolevan taulu­
kon esittämät määrät:
Hos ägodelningsrätterna anförda 
besvär.
Enligt uppgifter av legonämnderna ha 
under redogörelseäret hos ägodelnings­
rätterna anförts besvär angäende inlösen 
av * legoomräden pä ecklesiastikstatens 
boställen i följande antal:
r
L ä ä n i .  — L ä n .
Maanjako-oikeuteen tehdyistä valituksista koski 
Av de hos ägodelningsrätterna anförda besvären 
angingo
•
Valituksia
yhteensä.
Summa
besvär.
.
torppia
torp
hiku. i 
antal. j /o'
mäkitupa-alueita
backstuguomräden
luku- , 0/
- antal. /0
Uudenmaan — Nylands.......................................... / ........
Turun ja Porin — Abo och Biörneborgs...................... 1 4 8 2 . 4 3 1 7 . 6 1 7  ;
Ahvenanmaan — Alands............................................. ... . —■ — 1 1 0 0 . O 1
Hämeen — Tavastehus ...................................................... 1 4 6 0 . 9 9 3 9 . 1 2 3
Viipurin — Viborgs ........................................................... 2 7 . 7 2 4 9 2 . 3 2 6
Mikkelin — St. Michels ...................................................... ' *  — 7 1 0 0 . 0 7  !
Kuopion — Kuopio ............................................................ 4 '  1 0 0 . O — — ' 4  !
Vaasan — Vasa................................................................... 2 1 6 1 . 8 1 3 3 8 . 2 3 4
Oulun —  Uleäborgs.............................................................. 1 1 7 8 . 6 3 2 1 . 4 1 4
Koko valtakunnassa — I hela riket 6 6 5 2 . 4 6 0 4 7 . 6 1 2 6
IV. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut 
kuin lunastusta koskevat asiat. —  Tili legonämnderna för avgörande 
eller annan behandling anmälda ärenden som icke angätt inlösen.
Tilastovuoden kuluessa vuokralautakun­
nilla soviteltavina tai päätettävinä ollei­
den muiden kuin lunastusta koskevien asioi­
den lukumäärät samoin kuin tulokset, joilla 
vuokralautakunnat ovat tällaisia asioita 
käsitelleet, käyvät ilmi seuraavasta tau­
lukosta:
Antalet ärenden, som under redogörelse- 
äret värit underställda legonämn demás 
behandling i och för ävägabri ngande av 
överenskommelse eller för avgörande och 
viileä icke angätt inlösen av legoomräden, 
framgä ur följande tabell:
| Soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut kuin lunastusta koskevat asiat. 
| Tili legonämnderna för avgörande eller annan behandling anmälda ärenden,
1 som icke angätt inlösen. ______
L ä ä n i .  — L ä n.
Käsittely päättynyt siten, 
Resultatet av behandlingen har värit,
että sovittelu on 
aikaansaatu
att övenenskom- 
melse ävägabragts
että sovittelua ei 
ole aikaansaatu 
tai on asia muu­
ten rauennut 
a tt överenskom­
melse ej ernätts 
eller a tt ärendet 
annars förf allit
että asiassa on 
annettu päätös
a tt i ärendet av- 
kunnats utslag
Asioita yhteensä. 
Sum
m
a ärenden.
luku i 
a n tai 0
luku
antal %
luku
antal
o//o
Uudenmaan — Nvlands .......................... 9 4 7 . 4 9 4 7 . 4 i 5 . 2 1 9
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs.. 6 6 6 1 . 7 2 4 2 2 . 4 1 7 1 5 . 9 1 0 7
Ahvenanmaan — Älands.......................... 2 1 0 0 . 0 __ __ __ 2
Hämeen — Tavastehus.............................: 1 9 3 1 . 2 2 3 3 7 . 7 1 9 3 1 . 1 6 1
Viipurin — Viborgs ............................ . 5 5 4 7 . 8 3 0 2 6 . 1 3 0 2 6 . 1 1 1 5
Mikkelin St. Michels.............................. 7 9 3 8 . 3 9 4 4 5 . 6 3 3 1 6 . 1 2 0 6
Kuopion Kuopio ................................... 8 1 2 9 . 4 1 0 8 3 9 . 1 8 7 3 1 . 5 2 7 6
Vaasan — Vasa.......................................... 6 3 3 9 . 6 4 6 2 8 . 9 5 0 3 1 . 5 1 5 9
Oulun — Uleäborgs ................................... 2 9 3 3 . 7 8 9 . 3 _  4 9 5 7 . 0 8 6
Koko valtakunnassa — I hela riket 4 0 3 3 9 . 1 3 4 2 3 3 . 2 2 8 6 2 7 . 7 1 , 0 3 1
V. Vuokralautakuntain toimittamat katselmukset.
derna verkställda besiktningar.
Av legonämn-
1909 vuoden maan vuokra-asetuksen 46 
— 49 §§:ssä mainittuja katselmuksia ovat 
vuokralautakunnat ilmoittaneet toimitta­
neensa tilastovuoden kuluessa seuraavat 
määrät:
Av besiktningar, omförmälda i 46— 49 
§§ av 1909 ars jordlegoförordning, ha lego- 
nämndema under redogörelseäret uppgivit 
sig ha verkställt följande antal:
Katselmuksista, joita toimittamaan vuokralautakuntia 
on pyydetty, oli
Av de besiktningar vilka lägonämndernÄ anmodats 
verkställn voro
H&
ST
L ä ä n i .  — Lä n.
'
•
tulokatsel­
muksia
tillträdes- . 
syner
lähtökatsel-
muksia
avträdes-
syner
lähtö- ja tulo- 
katselmuksia
av- och till- 
trädessyner
välikatsel-
muksia
mellansyner
81 SO* K*to 2»
t rg sr 
o toUQ toaH (A • p:luku.
antal.
o//o luku.antal. %
luku.
antal. %
luku.
antal. %
Uudenmaan — Nylands ............................ — 1 100.0 1
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs. . 2 40.0 i 20.0 — — 2 40.0 5
Ahvenanmaan —  Älands ........................... — — — — — — i 100.o 1
Hämeen —  Tavastchus.............................. 3 37.5 — — i 12.5 4 50.0 8
Viipurin —  Viborgs .................................... 7 25.0 12 42.9 — 9 32.1 28
Mikkelin —  St. Michels.............................. 38 77.5 2 4.1 — 9 18.4 49
Kuopion —  Kuopio.................................... 50 41.7 13 10.8 19. 15.8
00CO 31.8 120
3 33.4 3 33.3 2 22.2 1 11.1 9
Oulun — Uleäborgs.................................... 8 27.6 8 27.6 13 44.8 _ 29
Koko valtakunnassa — I hela riket 111 44.4 40 16.0 22 8.8 77 30.8 250
Helsingissä, Asutushallituksessa, marras- Helsingfors, & Kolonisationsstyrelsen den 
kuun 21 päivänä 1922. 21 november 1922.
• Toimeksi saanut: ' Enligt uppdrag:
Aarne Pälsi.
\
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21. Vuokrasopimuksien päättymiset.
Lääni. — Gouvernement.
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Uudenmaan .. . 
Turun ia Porin . 
Ahvenanmaan .
Hämeen ............
Viipurin ............
Mikkelin............
Kuopion...........
Vaasan .............
Oulun ...............
Torpat ja lampuotitilat.
5
4
B
2
.9
30
8
4
9
10
1 0 Koko valtakunnassa
'
*
67 14 22 3 1 — 
Mäkitupa-alueet. —
11 Uudenmaan ............................................................................... 2 — — — _
12 Turun ja Porin.............. . ........................................................ 6 1 1 — —
13 Ahvenanmaan ......................................................................... . 1 — — — —
14 Hämeen ...................................................................................... 5 2 — — —
15 Viipurin ....................................................................................... 5 2 — — —
16 Mikkelin...................................................................................... 2 1 3 — —
17 Kuopion.................................................................... ................. 2 1 8 — —
18 Vaasan............... ........................................................... ............. 11 2 •6 2 —
19 Oulun ......................................................................................... 4 1 2 — —
2 0 Koko valtakunnassa CIO CO 10 20 2 —
3Contrats de fermage ayant pris fin.
Päättynyt vuokramiehen vapaaehtoisen luopu­
misen takia, johon on ollut syynä
C o n t r a t s  a y a n t  p r i s  f i n  p a r  r e n o n d a t  v o l o n t a i r e  
d u  f e r m i e r .  C a u s e s :
Päättynyt vuokranantajan puolelta tapahtuneen irti­
sanomisen tai häädön takia, johon on ollut syynä
C o n t r a t S y  d é n o n c é e s  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e .  C a u s e s :
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vuokra-alueen osan 
pois joutuminen
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Exploitations louées à des fermiers.
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2
4
1
20
37
4
4
Terrains louées à des logeurs.
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7
15
7
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42. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.—
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Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
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Vuokratusta alueesta on ¡
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Torpista ia lampuotitiloista vahvistetut vuokrasopimukset.
1 Uudenmaan................... talon lähellä — — — —
2 takamaalla — 4 4 — — 2 . 2 — — 24.54 — —
3 Turun ia Porin............... talon lähellä 2 — 2 — — 1 1 — — 4.38 — — 5.50
4 takamaalla 8 8 — — 2 6 — — 39.80 2.50 15.50 39.50
5 Ahvenanmaan............... talon lähellä — — — — — — — — — — — —
6 takamaalla — — — — — — — — — — “ --- — —
7 Hämeen ........................ talon lähellä 10 — 10 — — 5 5 — — 48.40 7.70 5.00 —
8 takamaalla — 22 20 2 — 10 12 — — 62.71 9.50 22.78 90.90
9 Viipurin ........................ talon lähellä 3 — 3 — — 1 1 1 — 4.00 4.50 1.50 —
10 takamaalla — 6 5 1 — 4 2 — — 10.82 4.95 8.50 12.50
11 Mikkelin ........................ talon lähellä 27 — 27 — .--- 15 12 — — 52.88 69.99 20.30 —
12 takamaalla — 87 87 — — 65 22 __ — 185.52 218.43 169.28 579.50
13 Kuopion ........................ talon lähellä 27 — 27 — — 24 3 __ — 37.26 85.61 39.49 77.00
14 takamaalla — 135 132 3 — 101 34 — — 175.25 220.51 150.66 123.25
15 Vaasan ........................... talon lähellä 5 — 5 — — 4 — 1 - 8.42 8.52 6.io 1.00
16 takamaalla — 13 13 — — 6 6 1 — 13.67 26.84 14.10 1.95
17 Oulun ............................ talon lähellä 8 — 7 1 — 1 7 — . --- 9.90 9.00 8.18 2.30
18 takamaalla — 10 6 4 — 3 7 — — 16.20 7.50 49.10 33.00
19 Yhteensä talon lähellä 82 — 81 1 — 51 29 2 — 165.24 185.32 80.57 85.80
20 takamaalla — 285 275 10 193 91 1 — 528.51 490.23 429.92 880.60
21 Koko valtakunnassa yhteensä 82 285 356 11 — 244 120 3 -693.75 675.55 510.49 966.40
Mäkitupa-alueista vahvistetut vuokrasopimukset. —
22 Uudenmaan.................. talon lähellä 48 — 39 9 . --- 21 27 — • --- 14.66 1.30 1.18 0.98
23 takamaalla V --- 47 42 5 — 19 28 — — 6.96 — 0.63 2.55
24 Turun ja Porin.............. talon lähellä 133 — 120 13 — 41 86 5 1 36.27 1.22 21.15 12.99
25 takamaalla — 89 83 6 — 43 43 3 — 31.62 3.60 2.65 3.90
26 Ahvenanmaan............... talon lähellä 8 — 8 — — 3 4 1 — 0.48 0.20 1.17 0.34
27 takamaalla — 10 8 2 — 1 6 2 1 0.02 0.65 1.38 3.55
28 Hämeen ........................ talon lähellä 104 — 97 7 — 33 65 6 — 18.96 1.66 10.30 1.27
29 takamaalla — 25 20 5 — 10 12 3 — 14.83 1.05 1.09 1.20
30 Viipurin ........................ talon lähellä 129 — 79 50 — 40 86 3 — 12.97 1.00 10.73 3.21
31 takamaalla — 67 44 23 — 23 40 4 — 13.66 1.95 4.31 3.00
32 Mikkelin ........................ ' talon lähellä- 25 — 22! 3 — 16 9 — — 6.31 1.50 2.05 —
33 takamaalla — 33 27 6 — 21 11 1 — 12.27 3.66 5.98 lO.oo
-34 Kuopion ........................ talon lähellä 28 — 20! . 8 — 20 8 — — 23.46 4.89 2.30 —
35 takamaalla — 21 18! 3 — 14 6 1 — 9.18 8.86 5.14 2.61
36 Vaasan ........................... talon lähellä 62 — 46 16 — 14 35 6 7 8.54 2.67 11.25 6.34
37 takamaalla — 29 25 4 — 10 11 5 3 6.28 1.50 6.51 2.37
38 Oulun ............................ talon lähellä 78 — 61 17 — 27 51 — — 8.16 — 5.60! 0.35
39 takamaalla — 32 19 13 — 7 19 2 4 5.28 3.05 15.06 [ 2.46
40 Yhteensä talon lähellä 615 — 492 123 — 215 371 21 8 129.81 14.44 65.73 25.48
41 takamaalla — 353 286 67 — 148 176 21 8 100.10 24.32 42.751 31.64
42 Koko valtakunnassa yhteensä WE 353 7781 190! — 3631 5471 421 16 229.911 38.76 108.48 57.12
*
5Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
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Vuokramiehiä, 
joilla on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
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Vuokramaksut. — M o n t a n t  d e  f e r m a g e . '
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Koko vuokramaksusta suo­
ritetaan vuosittain
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Contrats confirmés relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
— — — — — — — — — ---. — — — — — . --- — — — — __ __ __ __ __ __ 1
— — — 2 1 1 — 4 — — — — 4 1 — 4 3 — 1 7,680 — — 7,680 __ — 2
— — 1 1 — — — — 1 1 — — — — — 1 1 1 — 1,110 20 — 1,090 — — — 3— — 2 4 — 2 — — 8 — — 3 — — 1 7 1 — 2,365 275 — 2,090 — — — 4
5
_ 1 3 5 1 4 3 3 ■ _ _ 10 1 2 10 3 7 _ 6,200 1,690 250 4,220 40
— 6
7
— — . 4 9 5 — 1 5 2 13 2 — 17 8 8 20 4 18 — 7,669 2,806 ' 250 4,063 550 — . 1 8
— — 1 2 — — — — 2 1 — — 2 1 1 3 2 1 — 170 20 — 150 — — 1 9
— — 5 1 — — — — — 3 3 — 4 5 3 4 ■ 4 2 — 2,164 1,270 — 894 — — — 10
— — 6 6 9 2 — 1 — 25 1 •--- 2 16 9 18 1 26 — 32,394 835 14,785 16,654 120 — — 11— — 14 26 41 1 — 4 4 70 9, — 63 74 63 85 6 81 — 83,460 7,130 41,269 34,090 971 — 1 12— 1 12 9 4 1 — — 2 19 6 — 10 26 12 27 6 21 — 5,710 3,-270 — 2,440 ;— — 1 13
1 4 71 31 18 2 — 33 5 85 12 — 87 108 51 130 45 87 3 46,817 12,060 8,472 24,385 1,900 200 5 14— — 3 — 2 — — — — 4 1 — 4 3 1 5 2 3 — 1,330 500 — 830 — — — 15
— — 7 4 2 — — — — 12 1 — 11 7 2 12 5 8 — 2,440 455 — 1,985 — — — 16
— - -- 3 4 — — 2 2 2 3 1 — 5 — 1 4 8 — — 335 190 — 125 20 — — 17
1 1 5 — 2 — 2 2 2 6 - — 4 3 7 9 9 — 1 655 495 — 160 — 1,000 — 18
— 1 27 25 20 4 2 7 .10 56 . 9 — 33 47 26 68 23 59 — 47,249 6,525 15,035 25,509 180 .— 2 19
2 5 108 77 69 6 3 48 13 197 27 — 193 206 134 265 83 197 5 153,250 24,491 49,991 75,347 3,421 1,200 7 20
2 6 135 102 89| 10 5| 55 23 253 36 226 253 1601 333 106 256 5 200,499 31,016 65,026 100,856 3,601 1,200 9 21
Contrats confirmés relatifs à des terrains louées à des logeurs.
18 6 6 ___ ____ — 42 43 ___ 5 — — 3 1 ____ 5 47 1 — 3,474 929 — 2,545 — ____ ____ 22
3 6 2 — — — 32 37 1 9 — — 5 8 2 15 46 — 1 9,008 2,073 — 6,935 — — — 23
85 17 10 — — — 73 90 6 14 23 — 25 6 3 32 131 2 — 10,761 4,434 580 5,747 — — 1 24
49 15 7 5 1 — 50 55 6 7 21 — 18 9 2 21 87 2 — 10,999 2,286 — 8,713 — — 2 25
4 — — — — — 7 7 1 - ---- — — — — — — 8 — — 140 140 — — — 1,000 — 26
2 1 — — — — 7 7 — 1 2 — 1 3 — 2 10 — — 167 89 — 58 20 3,600 — 27
61 9 5 _ _ — — 70 77 16 8 3 ____ 18 5 7 23 103 — 1 7,909 2,963 — 4,946 — — 2 ’ 28
12 4 5 — — — 16 17 — 8 — — 6 3 3 8 23 1 1 2,661 1,172 — 1,489 — — — 29
51 7 2 — — — 119 121 4 2 2 — 4 8 4 14 126 — 3 5,243 4,713 — 530 — — 2 30
17 9 6 — — — 53 59 3 3 2 — 9 6 3 21 67 — — 3,305 3,305 — — ' ------ — — 31
8 4 2 — — — 18 19 — 4 2 — 2 2 2 8 23 2 — 3,922 750 400 2,672 100 — — 32
16 9 5 — — — 18 22 1 5 5 — 9 10 7 23 28 5 — 5,198 863 270 4,065 — 1,000 — 33
7 4 15 1 — — 16 19 1 7 1 — 4 15 4 17 24 4 — 3,320 1,792 — 1,528 — — 5 34
5 6 7 — — — 8 9 2 9 1 — 4 6 — 11 12 7 2 3,268 1,626 — 1,642 — — 2 35
33 3 3 — — — 55 55 2 4 1 — 4 2 1 8 60 2 — 3,197 1,145 — 2,052 — 4,030 1 36
7 4 3 — — — 20 20 2 5 2 — 4 4 2 7 28 1 — 1,680 566 — 1,114 — — — 37
58 3 — — — — 76 76 2 — — — 2 — 1 4 78 — — 2,216 2,216 — — — — — 38
6 3 2 — — — 25 25 5 1 1 — 2 3 1 13 31 — 1 820 613 — 207 — 1,025 — 39
325 53 43 1 — — 476 507 32 44 32 — 62 39 22 111 600 11 4 40,182 19,082 980 20,020 100 5,030 11 40
117 57 37 5 1 — 229 251 20 48 34 — 58 52 20 121 332 16 5 '37,106 12,593 270 24,223 20 5,625 4 41
442 110 80 6 1 — 705 758 521 92 66 — 120 91 42 232 932 27 9 77,288 31,675 1,2501 44,243 120 10,655 15 42
63. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut yksityismaita
koskevat lunastusasiat.
3. Causes concernant des rachats des terres privées soumises aux
commissions de fermage.
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Torppia koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées par des tenanciers
corvéables.
11 Uudenmaan . . . . .......................................  9 150 04; 40 12 2 10 31 12j l
2, Turun ja Porin . .......................................  1G7 047 1 432! 254; 49 1 19 60 83! 2
3 Ahvenanmaan .. .......................................  ‘ 4 13 — 10 5 2: 3
4 Hämeen ............ ........................................  80 648 296 262 24 1 85 60 84 4
5 Viipurin ............ .......................................  9 174 — 45 72. 10 — 18 38 30, 5
6 Mikkelin ............ . . . : ................................  23 517 — 190 183 34« — 22 105; 44; 6
7; Kuopion ............ ........................................ ! 184, 1,200, — 559 307 176 1 84 203' ii3| 7
8 Vaasan .............. ....................................... : 220, 957. 4 598 304, 101. 3 37 78 90: 8
9 Oulun ................ ....................................... | 133; 8181 — 570: 306; 5; — 29 35 ! 42 9
loj Koko valtakunnassa 1 829! 5,130l 5 2,776 1,853 411; 8 304 0121 498 10
Lampuotitiloja koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées par des fermiers.
il, Uudenmaan........ - 3 — — 2 - - _ l 1 2'il
12 Turun ja Porin . - - 1 -■ 1 - - - - — 12
13j Ahvenanmaan. .. --- : 13
14 Hämeen.............. 4 1 2 1 lj 14
15 Viipurin.............. 2 1 — 1 1 15
16 Mikkelin.............. 1 45 6 0 2 32 12 16
3.7 ! Kuopion.............. 1 40 — 0 5 4. -  ; 5 21 7 17
18 Vaasan................ 2 - ----- — ; 2 - 1 18
19! Oulun.................. — 2 — — i — - i 1! 1 19
20 Koko valtakunnassa 2 99 — 15| 17 i 9 56 23 20
Mäkitupa-alueita koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terrains loués à des logeurs.
21 Uudenmaan........ 15 617 — 341! 1641 9 1 15: 102 39121
22! Turun ja Porin . 117 2,223 1 1,304; 6971 22 2 43 273 194'22
23 Ahvenanmaan .. 12 170 116 40 - 5 21 0:23
24 Hämeen ............ 91 1,163 592, 343 51' 9, 70 189 110124
25, Viipurin .............. 25 1,0971 - 315! 413 17l - •! 48 329 81 2526, Mikkelin ............ 19 219 08; 72 9, 18 71 9 26
27, Kuopion............ 47 424 ___ 105 97 63j — 17 18a 58 27
28' Vaasan................ 139 1,900 2 1,137 551 44 9, 29 271 105 28
291 Oulun ................ 33 609 - - 337, 221 - ! 2; 12 70 28,29
30 Koko valtakunnassa 498 8,422 3 4,315! 2,598 215! 231 257 1,515 630'so
74. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut kirkollisten virkatalojen 
vuokra-alueita koskevat lunastusasiat.
4. Causes concernant des rachats des terres affermées appartenant aux 
propriétés ecclesiastiques, soumises aux commissions de fermage.
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Torppia koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées par des tenanciers
corvéables.
1 Uudenmaan«................................................ ' 2 79 — 9 67 — 3 2 — 1
2 Turun ja Porin.......................................... 16 207 — 85 117 — 19 2 14 2
3 Ahvenanmaan.............................................. — 21 — 14 4 — 3 — — 3
4 Hämeen ....................................................... 1 133 — 50 76 — 6 2 14 4
5 Viipurin....................................................... — 214 — 35 166 — 6 7 2 5
6 Mikkelin...................................................... — 208 — 11 186 — — 11 — 6
7 Kuopion...................................................... 8 181 — 20 167 — 2 — 4 7
8 Vaasan........................................................ 4 459 — 115 344 4 21 8
9 Oulun .......................................................... 1 98 — 46 32 20 1 11 9
10 Koko valtakunnassa 32 1,600 — 385 1,159 — 59 29 66 10
Lampuotitiloja koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitée s par des fermiers.
11 Uudenmaan ................................................ — . 4! — — — — 4 " —; 11
12 Turun ja Porin.......................................... — — — — — — — — 12
13 Ahvenanmaan .......................................... — — — — — — — — — 13
14 Hämeen ...................................................... 1 — — - — — 1 — 14
15 Viipurin ...................................................... — 8 — 4 4 — — . — 3 15
16 Mikkelin ....................................................... — 2 — — 2 — ■--- — — 16
17 Kuopion................ ..................... ................ — — — — — — — — — 17
18 Vaasan........................................................ . — — — — — — — • --- ■--- 18
19 Oulun ..................................................... — - — — — — — — 19
20 Koko valtakunnassa — 15 - 4 6 — — 5 3 20
Mäkitupa-alueita koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terrains loués à des logeurs.
21 Uudenmaan .............................................. — 138 — 17 117 i 2 1 — 21
22 Turun ja Porin....................................... 28 242 — 103 126 — 20 21 3 22
23 Ahvenanmaan .......................................... — 43 — 19 19 — 2 3 1 23
24 Hämeen ................................................... 3 206 — 94 96 — 11 8 9 24
25 Viipurin ................................................ , — 346 — . 81 197 — 5 63 24 25
26 Mikkelin...................................................... — 174 — 8 158 — 1 7 7 26
27 Kuopion................................................... — 367 9 7 358 — 6 5 — 27
28 Vaasan .................'.................................. 3 290 — 84 190 — — 19 13 28
29 Oulun 1........................................................ — 63 — 20 26 — 10 7 3 29
30 Koko valtakunnassa 34 1,869 9 433 1,287 i 57 134 60 30
ê
85. Soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut kuin lunastusta 
koskevat asiat sekä toimitetut katselmukset.
5. Causes Hon concernant des rachats, soumises aux commissions 
de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
Soviteltaviksi tai päätettäviksi il­
moitetut muut kuin lunastusta 
koskevat asiat.
Vuoden aikana toimitetut kat­
selmukset.
Causes non  concernant des rachats, 
soumises aux com m issions de 1er- 
mage pour être arbitrées ou  tranchées.
V isites effectuées dans le cours de 
Vannée.
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